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Ali DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e l J u e v e s 
EL GENERAL L I N A R E S 
Mrdrid Abril 8 . - E l general D . A r -
Benio Linares Pombo, ministro de ia 
Guerra, se halla completamente res-
tablecido de su reciente enfermedad. 
L A ESCUADRA DE INSTRUCCION 
Comidiendo ó rdenes superiores se 
ha reunido en Mahón , isla de Menor-
sa, la escuadra de ins t rucc ión . 
LO DE M E L I L L A 
E l gobierno asegura que no tiene 
Importancia, por ahora, loquehaocu-
prido en los campos fronterizos de 
Mclilla. 
D I A SOLEMNE 
Con motivo de la festividad del d ía 
han dejado de publicarse hoy casi to-
llos los periódicos y faltan noticias de 
interés notable que comunicar. 
NUEVOS ALBOROTOS 
Un grupo de revoltosos ha turbado 
la t ranquil idad del d ía promoviendo 
un alboroto en el que se dieron vivas 
y mueras, estos úl t imos contra los Je-
suí tas . 
L A POLICIA 
Sin más novedad, la policía disper-
só los grupos á viva fuerza. 
LAS CEREMONIAS DE H O Y 
Se han efectuado con toda solemni-
dad las ceremonias del d ía de hoy. 
Amanec ió el cielo muy esp lénd ido y 
ha asistido gran concurreucia de pú-
blico á los Oficios Divinos. 
A ia Catedral asistió el Ayuntamien-
to. Los capí tulos de las ó rdenes m i -
l i t a r e s de Calatrava, A lcán t a r a y 
Montosa han asistido á dichos oficios. 
E n la Iglesia de Calatrava concu r r ió 
lo más selecto de la sociedad madr i -
leña. E l capitulo de los Caballeros 
de Santiago ha hecho celrbrar los ofi-
cios en el templo de las Monjas Co-
mendadoras de esta Orden y los de 
Jerusalen en la parroquia de San 
Ginés . 
E n Palacio, las ceremonias fueron 
suntuosas y muy solemnes. Por entre 
las dos filas de Alabarderos á lo largo 
de las ga le r ías , ha pasado la familia 
real precedida de las damas de Pala-
cio y los grandes de E s p a ñ a , alta ser-
vidumbre, . mayordomos de semana, 
gentiles hombres y plana mayor del 
Cuerpo de Alabarderos. Asistió tam-
bién el Cuerpo Dip lomát ico y los par-
ticulares de alta d is t inc ión. 
Terminados los oficios divinos, d i r i -
g ié ronse SS. M M . y A A . RR. desde 
la Capilla al salón de Columnas. Cuan-
do llegó la regia comitiva, comenzó 
la ceremonia del lavatorio. Los Após-
toles en dicha ceremonia eran doce 
hombres y doce mujeres del pueblo 
que fueron a c o m p a ñ a d o s a l comedor 
por los Gentiles hombres, y al l í S. M . 
el Rey verificó la t radicional ceremo-
Jiia de servirles la comida en la forma 
acostumbrada. 
O e i v i e r n e s 
OTRA VEZ LO DE MARRUECOS 
Son muy contradictorias las varias 
Botícias que publica la prensa sobre 
lo de Marruecos; y esto prueba que 
no se sabe de cierto lo que ha ocu-
rrido.-
E L GOBIERNO OPTIMISTA 
Noticias particulares aseguran que 
sigue siendo muy grave la s i tuac ión 
en el imperio Mar roqu í ; mas el presi-
dente del Consejo s e ñ o r Silvela niega 
en absoluto que haya peligrado la 
gua rn i c ión de Mel i l ia estos d ías . 
T R A S L A D O DE U N GOBERNADOR 
E l gobernador c iv i l de Valencia 
ha sido trasladado al gobierno de la 
Coruña para conjurar el conflicto que 
se amenazaba estos días por efecto 
de la ag i tac ión escolar. 
F IESTA B U L S A T Í L 
Con motivo de ser d ía de fiesta so-
lemne, no ha habido hoy cotizaciones 
en la Bolsa. 
E L VIERNES SANTO 
Con un hermoso dia se han efectua-
do las fiestas de la solemnidad de hoy. 
Las calles e s t án llenas de gente del 
pueblo que va en d i recc ión á la Ro-
m e r í a de la Cara de Dios. 
La Capilla del P r í n c i p e P ío , donde 
se venera la santa faz e s t á profusa-
mente i l uminada , aá i s t i endo gran con-
currencia. 
Todas las clases sociales, severamen-
to ataviadas, acuden á los templos pa-
ra presenciar los oficios divinos, en 
los que se conmemora la muerte del 
Justo. 
E n Palacio, la solemnidad es impo-
nente. E l Jefe del Estado ejerce allí 
su inás hermosa prerrogativa: la de 
conceder el indul to de la pena de 
muerte. A l lado derecho de la Cruz 
que ha de adorar el Rey, se hallan 
en una bandeja de plata los expedien-
tes de los reos que esperan la gracia 
do indul to . 
Concluido el acto de la arloración 
del sagrado madero, el prelado pala-
t ino formula esta pregunta: 
- - ¿ P e r d o n a V, M . á estos reos con-
denados á muerte? 
Y el rey con tes tó : 
--¡Si, les perdono para que me per-
done Dios! 
En seguida firma el rey los indultos. 
La ceremonia de Palacio t e r m i n ó 
con la proces ión del Clavo y del L ig 
núñi Crucis. 
L A PROCESION G R A N D E 
Por la tarde, el paso de la proces ión 
del Santo Ent ier ro que sale de la pa 
rroquia de San Ginés , ha sido presen 
ciada por una inmensa m u l t i t u d del 
pueblo que llenaba las calles del t r á n -
sito. La Famil ia Real ha presenciado 
con profunda reverencia el paso do 
las imágenes que representan el d ra 
ma del Calvario. Terminada la pro 
cesión, se ha repetido el paseo por la 
calle de Alcalá, que ofrece en estos 
momentos un aspecto indescript ible 
Se rv ic io de l a Prensa A s o c i a d a 
B e y J u e v e s . 
TORNADO 
Nueva York, Abril 9 . - -En la noche 
del martes ú l t imo se desa tó sobre los 
condados de White y Cleburne, en 
Arkansas, un furioso tornado que 
m a t ó á nueve personas, h i r ió á diez 
y seis y causó grandes pé rd idas ma-
teriales. 
VICTORIAS DE B O N I L L A 
P a n a m á , ^1¿»Í'Í¿ .9.--Según las d l t i -
mas noticias recibidas de Honduras, 
las fuerzas del Presidente Boni l la se 
h a b í a n apoderado de Nacaoma, y co-
mo conservaba el gobierno de Sierra 
que no proyecta supr imir los derechos 
que satisface el azúca r en la actuali-
dad. 
solamente la ciudad d e Tegucigalp » , ELOGIO D E L A L E Y A G R A R I A 
L L E R I A 
Estaban dedicadas para el primer golpe de competencia; (de los muchos 
que hemos de dar,) al abrir la nueva casa de Obispo 101, pero como habremos 
de demorar unas semanas, empezaremos esta venta especial aquí mismo para 
fcutreleu^rnos eu algo útil . Estos muebles son de roble fino, bien acabados, 
fuertes y bonitos. Fabricados eu grandes cantidades expresamente para esta 
casa, podemos asegurar que nunca eu Cuba se ha ofrecido sillería á tan bajo 
precio. Por vía de comparación indicaremos que las sillas parecidas á las que 
ofrecemos en $13-50 se venden en este mercado eu $2i-00 la docena. Hay de 
dos estilos, en juegos ó sueltos: 
Estilo "CONGRESO." Estilo * 'SENADO." 
12 Sillas § 13,-50 
1 Sofá 7.00 
2 Mecedores á 3-00 6 00 
2 Comadritus á 2-00 4-00 









cre íase que és t e se h a b í a refugiado en 
San Salvador. 
CAUSA D E L A H U E L G A 
Boma, Abrli 9.—La huelga ganeral 
proviene de desavenencias entre los 
cajistas de los per iódicos y los admi-
nistradores de éstos. 
PROPOSICIÓN DE ARREGLO 
El jefe socialista ha determinado 
someter á arbitraje las reclamaciones 
de los cajistas y hay probabilidades 
de que los principales de estos acep-
ten la proposición. 
L A C Z A R I N A 
París , Abril 9 . - -Te legra f í an de San 
Petersburgo á "Le Rappel ," que la 
Czarina ha sido atacada de per i toni -
tis y que su estado, que es grave, ins-
pira serios temores. 
E D U A R D O E N G I B R A L T A R 
Gibraltar, Abril 9 . — H a llegado 
aqu í el rey Eduardo V I I y ha sido re-
cibido con los honores correspondien-
tes á s u elevada g e r a r q u í a . 
ASCENSO 
E l rey Eduardo anunc ió a l general 
Whi te , que sostuvo en Lady Smit th , 
cuando la guerra del Transvaal, el 
sitio memorable de todos conocido y 
que d e s e m p e ñ a hoy el cargo de Go-
bernador de Gibral tar , que le ha as-
cendido al grado de Mariscal de 
Campo. 
E N SUS TRECE 
Washington, Abril 9.—Créese que 
l l ega rá hoy á la Habana la ú l t ima 
proposic ión del gobierno de los Esta-
dos Unidos al do Cuba, respecto á la 
cesión definitiva de B a h í a Honda y 
G u a n t á n a m o á los americanos, en 
cambio de la Isla de Pinos, cuyo de-
recho de propiedad se reconocerá á 
Cuba, y no hay duda de que la propo-
sición sea aceptada por el gobierno 
de la Repúb l i ca de Cuba. 
EXPLOSION D E U N CAÑON 
Panzacola, Abril 9.--Mientras ha-
cía ejercicios de cañón el acorazado 
dé los Estados Unidos, Ibí^a, una de-
sús piezas de á d o c e pulgadas hizo ex-
plosión, m a t ó á tres hombres é h i r ió 
á cinco más ; el cañón se p a r t i ó en tres 
pedazos, uno de los cuales cayó deba-
j o de la cubierta de proa y fué á ma-
tar á algunos de los hombres que se 
hallaban en una mesa tomando el 
lunch; por una casualidad inexplica-
ble, no fué de mayor importancia el 
d a ñ o que sufrieron los hombres que 
se hallaban sobrecubierta, al rededor 
de la pieza que hizo explosión. 
CONFLICTO CONJURADO 
PeMn, Abri l 9.—Según noticias de 
Po r t Asthur, no se cree que el haber 
los japoneses violado el convenio de 
Yalu , dé origen á n i n g ú n conflicto con 
Rusia. 
S A L I D A D E LOS PASIONISTAS 
Par í s , Abril 9--Los Pasionistas i n -
gleses han salido hoy para Ingla te-
rra, desde cuyo país se d i r i g i r á n al 
Canadá , donde se e s t ab l ece rá defi-
nitivamente su iglesia, que queda á 
cargo deliclero secular y segu i rá abier-
ta; pero el grande estableeimiento 
que posee dicha ó r d e n en Dijen ha 
sido cerrado. 
La despedida que hizo el pueblo á 
los Pasionistas ha sido muy conmo-
vedora, y al separarse de ellos, mu-
chas personas lloraban. 
Ijóndres, Abril 9 . - -Lord Ba l fourha 
anunciado en la C á m a r a de los Co-
munes que, con objeto de tener la 
seguridad de que los turcos no come-
t e r í a n n i n g ú n exceso en la sup res ión 
de la rebe l ión en los Balkanes, el go-
bierno ha determinado que vayan ofi-
ciales ingleses agregados á las colum-
nas turcas que operan en las provin-
cias sublevadas. 
LOS DERECHOS 
SOBRE E L A Z U C A R 
Londres, A.hr'd 9.—El Minis t ro de 
Hacienda ha declarado claramente 
$16-00 
e50(3 
$36-50 Oro Americano. 
" " " ¿ I , O B B A P I A 55 Y 57. 
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John Redmon, uno de las jefes de 
mayor prestigio del par t ido i r l andés , 
ha pronunciado en Dub l ín un discur-
so en el cual elogió ^calurosamente la 
ley agraria, que el gobierno de la 
Gran B r e t a ñ a p r e s e n t ó ú l t i m a m e n t e 
á la C á m a r a de los Comunes. 
L A CAUSA DE DREYFUS 
París , Abril 9.—Niégase t e rminan -
temente que el Minis t ro de la Guerra 
haya empezado una nueva investiga-
ción en el asunto de D rey fus y no hay 
indicio alguno de que el gobierno i n -
tente volver á abr i r dicha causa. 
P O L I T I C A D E L K A I S E R 
Copenhague, Abril 9.—Dícese que 
el Emperador Guil lermo ha logrado 
vencer casi por completo la a n t i p a t í a 
que la Emperatr iz madre del Czar, 
profesaba á Alemania y que espera 
haberla convencido de lo convenien-
te que ser ía que pusiera 'en juego su 
influencia sobre su hijo, para que R u -
sia y Alemania concierten un conve-
nio favorable á los intereses de ambos 
países . 
HUELGUISTAS DE N U E V O CUÍÍO 
Amsferdan, Abril O.-Se ha declara-
rado en huelga una parte de los em-
pleados del Munic ip io de esta c iu-
dad. 
Los teatros han vuelto á ab r i r sus 
puertas, con motivo de haber t e rmi -
nado la huclgra de los cantantes y bai-
larinas.'' 
PROPOSICION 
DE LOS H U E L G U I S T A S 
L a Haya , Abril 9 .--K\ Comité de 
los operarios de los ferrocarriles que 
es tán en huelga, ha ofrecido que es-
tos r e a n u d a r í a n el trabajo, si el go-
bierno accede á re t i rar la ley an t i -
huelguista que ha presentado á las 
C á m a r a s . 
FRACASO DE 
H U E L G A M A L O G R A D A 
H a fracasado la proyectada huelga 
de los panaderos de ia Haya. 
M O V I L I Z A C I O N 
Con objeto de poder hacer frente á 
á l a s nuevas é inesperadas emergen-
cias que pudieran surgir , el gobierno 
de Holanda ha movilizado las fuerzas 
de mar, 
COMPETENCIA I L E G A L 
Berlín, ^&ri7.9.--Los detallistas de 
tabaco se han Isgado para perseguir 
ante los tribunales, á la ' 'American 
Tobacco Co.," á la cual acusan de ha-
cerle una competencia ilegal. 
E N V I A DE ARREGLO 
Vlenr, Ahri l 9.-^-Anuncian de M¡-
trovitza, que las negociaciones entre 
la Comisión nombrada por el Su l t án 
de T u r q u í a y los jefes albanenses, 
progresan satisfactoriamente, pues 
los ú l t imos se han comprometido á 
mantener el orden y á hacer que re-
gresen á sus hogares losalbaneses que 
que se han levantado en armas con-
tra el gobierno turco. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Londres, Abril 9 .—Según telegra-
mas de Roma, el Santo Padre se halla 
sumamente débil y su r e sp i r ac ión es 
cada vez m á s corta; esto no obstante, 
el lunes y martes de esta semana, 
recibió en audiencia á las delegacio-
nes de peregrinos de varios países . 
SOLUCION DE L A H U E L G A 
Roma, Abril 9 .—Cont inúan ade-
lantando las negociaciones para la 
pacífica solución de la huelga. 
ABSORCION I L E G A L 
St. Paul , Abril 9 . - E l T r i b u n a l 
Federal de ape lac ión del Estado de 
Minesota, ha fallado que la abso rc ión 
de las empresas ferrocarrileras ^Nor-
thern Pacific" y "Great N o r t h e r n " 
por la " N o r t h e r n " es i legal y por con-
siguiente debe ser disuelta dicha fu -
sión; las c o m p a ñ í a s aludidas se pro-
ponen apelar contra esa sentencia 
ante el Tr ibuna l Supremo de Wash-
in ton . 
D E L V I E R N E S 
A U M E N T O DE DERECHOS 
Londres, Abril 10.—La Legislatura 
de la isla de Jersey ha promulgado 
una ley por la cual se aumentan los 
derechos de impor t ac ión sobre el ta-
baco. 
LOS FERROCARRILES 
L a Haya , Abril 10.—Los funciona-
ríos del gobierno declaran que los 
representantes de los huelguistas se 
negaron á conferenciar con ellos y 
que apesar de esa negativa, se va res-
tableciendo gradualmente el servicio 
de los ferrocarriles, los cuales, tarda-
r á n poco en funcionar como de cos-
tumbre. ' 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
Roma, Abril í 9 . — Esta ciudad ha 
recobrado ya casi por completo su 
aspecto habitual; han regresado 
muchos de los peregrinos que salieron 
al principio de la huelga, y los servi-
cios religiosos se e s t á n llevando á 
ef cto desde ayer sin contratiempo 
de ninguna clase en más de 3 0 0 
(trescientas) iglesias. 
ATAQUES RECHAZADOS 
Madrid, Abril /O—Telegraf ían de 
Meli l ia que el d í a 8 del actual, cinco 
m i l rebeldes intentaron por dos veces 
apoderarse de la fortaleza de Fraja-
na, siendo rechazados con grandes 
pérd idas ; en la segunda tentat iva que 
hicieron cayó una bomba en medio 
de su parque y al hacer explos ión é s -
ta, m a t ó á un gran n ú m e r o de los que 
se hallaban en sus ce rcan ías . 
LOUBET P I D E SUCESOR 
Pdris* Abril m -Dícese que M r . 
Loubet ha anunciado que se propone 
pedir al Parlamento que designe su 
sucesor antes de la t e r m i n a c i ó n de su 
per íodo presidencial. 
D U P L I C I D A D D E LOS RUSOS 
Londres, Abril 10 .—Telegraf ían de 
Tokio al Times, que reina grande ex-
citación en el J a p ó n , á consecuencia 
de la ilusoria evacuación de la Mand-
churia por los rusos. 
L I B R E DE AGIO 
Lord B a l f o u r h a declarado que j a -
más e s t a r á la ley agraria irlandesa 
sometida á las combinaciones de n i n -
guna persona ó grupo financiero ó de 
otra clase, sino que quedan siempre 
bajo el dominio directo de! gobierno. 
OTRO M A R I S C A L DE CAMPO 
El general Evelyn Wood ha sido 
t ambién ascendido á Mariscal de Cam-
po. 
GRANDES P R E P A R A T I V O S 
París , Abril 10.—A pesar de la fuer-
te oposición de los que no pueden o l -
vidar el incidente de Fashoda, el go-
bierno es tá haciendo grandes prepa-
rativos para recibir de la manera más 
cordial é imponente al rey Eduardo 
de Inglaterra, que se aguarda aqu í el 
dia 1 de Mayo p róx imo . 
CONTRA LAS RELIGIOSAS 
E l Jefe d i abinetc es tá preparan-
do para presentarlo á la C á m a r a s de 
Diputados un proyecto de ley relativo 
á las trescientas congregaciones r e l i -
giosas de mujeres que solicitan la au-
tor ización de permanecer en Francia, 
cada una do las cuales posee cuando 
menos un es tab lec imient© de ense-
ñanza . 
L E Y A N T I - H U E L G U I S T A S 
L a Haya , Abril l O . - E n la sesión 
que ce lebró ayer la C á m a r a baja de 
Holanda a p r o b ó la ley anti-huelguis-
ta, por la cual se autoriza al gobierno 
para organizar una brigada m i l i t a r 
de ferrocarr i l que se h a r á cargo de 
correr los trenes en las l íneas del Es-
tado. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
E n j u n t a celebrada esta m a ñ a n a , 
aco rdó el Comi té Direct ivo de los 
huelguistas, que éstos reanudasen el 
trabajo al medio d ía de hoy. 
A T R A B A J A R DE N U E V O 
Roma, Abril 10.—Con excepción de 
los t ipógrafos , todos los obreros que 
estaban en huelga, han vuelto á sus 
respectivos talleres y la ciudad ha re-
cobrado su habitual aspecto. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
San Petersburgo, Abri l 10.--Care-
cen totalmente de fundamento las no-
ticias que han circulado acerca de la 
gravedad de la Czarina, la cual se ha-
lla en perfecto estado de salud. 
[ F A L L E C I M I E N T O 
Según telegramas de Metrovviza, ha 
fallecido el cónsul ruso Stcherbina, 
que fué herido en el reciente levanta-
miento de los albaneses. 
DERROTA DE LOS MORO S 
Manila, Abril 10.—Las fuerzas ame-
ricanas, a l mando del c a p i t á n Persh-
ing, se han apoderado de la plaza do 
Bacolod, eu la isla de Mindanao, ha-
ciendo á los moros que la d e f e n d í a n 
3 0 0 muertos y un gran n á m e r o da 
lloridos, mientras que los americanos 
tuvieron solamente tres heridos. 
C A U S A DE L A E X P L O S I O N 
Patizacota, Abril 10.—El accidenta 
ocurrido á borde del acorazado Lotva, 
fué causado por haber hecho explo-
sión la bomba dentro del c a ñ ó n , á 
unos doce piés de la parte exterior da 
la torre que fué totalmente destruida, 
V A Z Q U E Z R E C H A Z A D O 
Santo Domingo, Abril 10.—El 6 del 
corriente, las fuerzas del Presidenta 
Vázquez atacaron esta ciudad que 
es tá en poder de los revolucionarios 
y fueron rechazados, siendo las bajas 
en muertos y heridos, muy grandes 
de ambas partes. 
MR. D A D Y 
Nueva York, Abril 10. - -Ha salido 
Mr. Dad y para la Habana. 
CLIOQUE EN A L T A M A R 
Londres, Abril 10 .—Telegraf ían do 
Gibra l t a r que en las maniobras qu« 
e s t á efectuando la escuadra inglesa 
en el Medite rraneo, chocaron los aco-
razados Duluarte y Pormidable, y 
que el ú l t i m o ha sufrido grandes 
aver í a s . 
CAUSA DE L A EXPLOSION 
Panzacola, Abril 10.—La espoleta 
de la bomba que estal ló preinatura-
mente á bordo del Tova se consumió 
eu menos tiempo que el calculado y 
se produjo la explosión con un minuto 
de an t ic ipac ión ; el c añón ha quedado 
totalinenie destruido, pero la torre 
p o d r á componerse. 
BUQUE DE GUERRA E N ACCION 
Santo Domingo, Abril 10.—El bu-
que de guerra Independencia, quo 
es tá al servicio de los revolucionarios, 
tomó p á r t e en la defensa de la c iu -
dad. 
MARINOS EN T I E R R A 
Los buques de guerra alemanes, 
italianos y holandeses, surtos en este 
puerto, desembarcaron fuerzas para 
custodiar los consulados de sus res-
pectivas naciones. 
ORDEN D E S A T E N D I D A 
Amsterdan, Abril 10.—Los obreros 
de esta ciudad que e s t á n en huelga 
han celebrado una r eun ión monstrua, 
en la cual se t o m ó el acuerdo de no 
acatar la orden del Comi té de la De-
fensa Obrera, que dispone que los 
huelguistas reanuden el trabajo, por 
lo tanto, c o n t i n ú a n en huelga todos 
los gremios, con excepc ión s ó l a m e n t e 
de los talladores de brillantes. 
REGEESO DE PEREGRINOS 
Roma, Abri l 10.—Muchos peregri-
nos extranjeros que h a b í a n salido do 
esta ciudad, e s t á n regresando á ella 
para las festividades de Pascuas do 
R e s u r r e c c i ó n . 
( L o s t e l e g r a m a s e x -
t r a n j e r o s d e h o y v a n 
a l f i n a l d e l a c u a r t a 
p á g i n a » ) 
m m 11 C E A B R I L DE 1903. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L PUÑAO DE ROSAS. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL CUÑAO DE ROSA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Grilles V., 2?. ó 3er piso sin entrada. |2-0O 
Palcos 11¡Ó2° piso ídem étCm 
Luneta con entrada lo ?V 
Butaca con idem KC«K 
Asiento de tertulia con ídem g-ao 
Idem de paraíso con ídem 
Entrada general..... s ' 
Entrada 4 tertulia 6 paraíso * > - m 
P R I M E R A D E L A T E M P O R A D A . 
caí 374 
16 Mz 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - A b r i l 1 1 tíe 1 9 0 3 -
í s k i s m 
C o n o b j e t o d e d a r c a -
b i d a á l o s m a t e r i a l e s y 
a n u n c i o s d e e s t o s d o s 
d i a s e n q u e u n a t r a d i c i o -
n a l y p i a d o s a c o s t u m b r e 
h a i m p u e s t o t r e g u a á 
n u e s t r o s t r a b a j o s ^ l a p r e -
g e n t e e d i c i ó n c o n s t a ^ c o -
m o l a d e l a s m a ñ a n a s , d e 
o c h o p l a n a s . 
L A T R A D I C I O N 
A pesar del reciente voto del 
Congreso fijando las festividades 
de la República y excluyendo de 
ellas el Jueves y el Viernes San-
tos, ayer y anteayer no se hicie-
ron operaciones en la Lonja y en 
la Bolsa, estuvieron cerrados la 
Aduana y los establecimientos de 
comercio y hasta desertaron del 
trabajo los funcionarios del Esta-
do y del Ayuntamiento. 
¿Qué más? E l Congreso se mos-
tró tan poco cuidadoso del acata-
miento que se debe á las leyes 
que de él emanan, que ninguna 
de las Cámaras celebró sesión el 
Jueves ni el Viernes. 
Y todo eso, porque hay una 
ley que es superior á la ley escri-
ta cuando ésta no se ajusta á la 
costumbre y al sentimiento pú-
blico y hasta tiene empeño en ir 
contra la una y el otro: la tradi-
ción. 
Hay tradiciones que resisten á 
todos los cambios; entre nosotros, 
felizmente, la de conmemorar, 
á despecho de leyes y decretos, 
el drama de la Redención del 
hombre, figura en ese número. 
. E l cristianismo no consiguió 
nunca expulsar totalmente del 
Calendario los nombres paganos 
de los meses de Juno, Marte, J u -
lio César y Augusto, ni los igual-
mente idolátricos de los días 
consagrados á la Luna, Mercurio, 
Venus y Júpiter. A su vez la 
Convención Francesa intentó 
inút i lmente á fines del siglo x v m 
proscribir del Calendario los San-
tos que la Iglesia colocó en él pa-
ra presidir cada dia del año, é 
instalar en los altares profanados 
legumbres é instrumentos de la-
branza; é igual éxito tuvo cin-
cuenta ó sesenta años más tarde 
la tentativa de los positivistas 
que proyectaron consagrar los 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e las d e M r a n á r e t í 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
C u r a n e l Es treñ imiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, puriftcan la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el grabado á 
los ojos y verá Vd. 
la pildora «nírar en 
la boca. 
Parcel Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, BSal del Klgatío, 
Ictericia, y los desarreglos que dimanan da la Impureza de la sangre, no tienen Igual. 
DE VENTA EN LAS D0TICAS DEL MCNDO ENTERO. 
40 Pildoras OD Coja. 
días del año á los grandes hom-
bres. 
Todas esas tentativas se han 
estrellado contra la obstinación 
que pone el mundo civilizado, 
sin dist inción de confesiones, en 
conmemorar las grandes fechas 
del Cristianismo y en resistirse á 
aceptar una nueva división que 
sustituya á la antiquís ima de las 
semanas, los meses y los años, á 
pesar de que la razón se aviene 
fácilmente á . reconocer que es 
más lógica y sería quizá más sen-
cilla la aplicación del sistema 
métrico á la medida del tiempo. 
E l éxito y la duración del ca-
lendario gregoriano, que acaso 
no sea ya defendible desde el 
punto de vista científico, consiste 
precisamente en que su autor in-
novó con suma prudencia y asen-
tó la innovación sobre la base de 
las divisiones y de algunas de 
las denominaciones legadas por 
los siglos. Edificó, en suma, so-
bre el cimiento de la tradición, 
y por eso su obra desafía las eda-
des. 
Si, como se dice, fuese la his-
toria la maestra de la vida, en 
ese ejemplo tendrían una lección 
nuestros legisladores, que les ad-
vertiría el peligro que hay cuan-
do se innoca á roso y velloso, de 
que los autores de la ley sean los 
primeros en violarla si aquélla 
está en pugna con tradiciones 
que tienen sól ido arraigo en la 
conciencia pública. 
liiflloslaiirícaiiles 
fle TaliÉs iGirros 
Bajo la presidencia del señor Eafael 
G. Marqués, celebró sesión ordinaria el 
miércoles último, la Directiva de esta 
respetable Corporación, y luego de leí-
das y aprobadas por unanimidad las 
actas de las sesiones celebradas en 23 
de Febrero y 1G de Marzo del corriente 
año, se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Acceder á la solicitud de ingreso de 
los señores Manrara y Kiera y Pedro 
Sáncb^z Alonso, fabricantes que explo-
tan, despectivamente, las, marcas de ta-
bacos " E l Mapa efe Cuba'' y u l k F l o r r " 
de Pedro Sánchez-Alonso: y conceder, 
provisionalmente, el reingreso del se-
ñor Laureano González Ablanedo, siem-
pre que llene los requisitos reglamenta-
rios prescriptos para estos casos y á re-
serva de lo que acuerde la Junta gene-
ral, á la que corresponde resolver en 
definitiva sobre esa petición. 
Conceder un crédito de $500 en oro 
español para atender á los gastos que 
proporcionalmeute corresponda satisfa-
cer á la Corporación, por los que haga 
el ' 'Comité Mixto de las Corporacio-
nes." 
Darse por enterada de la documen-
tación relativa á la información rendi-
da, á v i r tud de consulta del Comité de 
Eelaciones Exteriores del Senado, y del 
acuerdo, referente á ese asunto, tomado 
por el Comité Mixto de las Corporacio-
nes, y aceptado por la Unión, con mo-
tivo de las enmiendas introducidas en 
el Tratado de Reciprocidad por el Se-
nado americano. 
De conformidad con lo solicitado por 
el sefíor E. T. Ware, administrador de 
la compañía denominada -"Havana 
Commercial Company," en carta de 8 
del corriente, acceder, por unanimidad, 
á dar de baja en la Corporación, como 
asociado, á la citada compañía, con las 
trece fábricas que la componen; comu-
nicar á dicho señor este acuerdo y dar 
traslado de él al litógrafo contratista de 
la, precinta de la Corporación, señor Jo-
sé Manuel García, á sus efectos, toda 
vez que al dejar de pertenecer á la Cor-
poración las referidas trece fábricas que 
forman la "Havana Commercial Com-
pany," han perdido aquéllas, por con-
siguiente, el derecho al uso de la men-
cionada precinta. 
El tíe w y las coseclias 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, de la Secretaría de Agricul tu-
ra, Industria y Comercio, correspou-
diente á la semana que terminó el 4 del 
actual, tomamos lo siguiente: 
Luvias.—Fueron generales y bastan-
te copiosas en los dias 29 y 30 del mes 
próximo pasado, acompañadas de fuer-
tes vientos del primer cuadrante.—El 
resto de la semana fué escaso en lluvias 
en toda las Provincias. — E l ascenso del 
pluviómetro en la Habana fué 37 m. 
m. 8. 
Temperatura.—Después de las fuertes 
lluvias del comienzo de la semana, des-
cendió marcadamente la temperatura 
en toda la Isla, refrescando bastante 
en las noches y primeras horas de la 
mañana.—Las máxima y mínima me-
dia en la Habana fueron 2605 Centí-
grado y 1899 id . 
Caña .—Se ha molido sin interrup-
ción durante la semana, excepto en Cru-
ces y sus inmediaciones, donde hubo 
que suspender momentáneamente las 
faenas de la zafra á consecuencia de las 
lluvias del 29 y 30.—Por término ge-
neral la densidad del guarapo es exce-
lente, y queda aún bastante caña para-
da.—Siguen con actividad las siembras 
de primavera y la pireparación de nue-
vos terrenos. 
Tabaco. —En Pinar del Rio la reco-
lección toca á su término, y han em-
pezado ya las escojidas en muchos Inga-
rea,—se han empiloitado muchos milla-
res de cujes de muy buena coloración. 
Avisan de placetas que se han hecho 
algunas ventas eu matules á muy bajo 
precio. 
Frutos menores.—Se desarrollan en 
buenas condiciones, y se recolectan eu 
abundancia toda clase de legumbres. 
En Puerto Principe se siembran mu-
chas naranjas, cocos y plátanos.—Los 
campos de algodón presentan lozano as-
pecto. 
Informes diversos—Continúa la. pin-
todilla haciendo daño en Guanajay.— 
Participan de Placetas que se ha pro, 
pagado allí una epidemia entre los año-
jos, los que mueren á las pocas horas 
ser atacados, sembrando la consiguien-
te alarma entre los ganaderos. 
i s c e l á n e a 
E n la edición literaria de ma-
ñana verá el lector que el señor 
Iñigo Romero no huye el bulto 
ni es un petardista literario, como 
aseguran los defensores de Her, 
ndn de Enríquez, cuyas declara-
ciones respecto de su triunfo 
soñado, no pueden menos de mo-
vernos á risa. 
Hasta mañana, pues, triunfa-
dor poeta, telepático y egregio. 
P a r a l a G a r g a n t a y l o s P u l m o n e s . 
L a Emulsión de Petróleo de Angier se compone de 
dos remedios extremadamente valuables, que son 
el Petróleo y los Hipofosfitos. E l aceite tiene un 
efecto especialmente suavizante, curativo y anti-
séptico sobre la membrana mucosa de la garganta, 
pulmones, estómago é intestinos, mientras los H i -
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el sistema, 
huesoso. Su grandísimo valor se debe á que no 
solamente suaviza y sana la membrana mucosa de 
la garganta, pulmones y bronquios, sino á que al 
mismo tiempo tiene un efecto sensible sobre los 
órganos digestivos, ayudando la digestión y la 
asimilación, mejorando la nutrición, y aumentando 
muchísimo el peso y la fuerza, beneficiando así la 
salud en general. Es muy agradable al gusto, se 
digiere por el estómago más débil, y es muy supe-
rior en todo respecto al aceite de hígado de baca-
lao, y otras preparaciones. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es sin rival para curar la Tos Cró-
nica, la Laringitis, los Pulmones Débiles, la Bron-
quitis, la Tisis, y todas las Enfermedades Crónicas 
de la Garganta y de los Pulmones. 
Se vende por todos los boticarios. Pídase el folleto valuable ¿ interesante 
que mandamos gratis por correo. 
INFLAMACION DE LA GARGANTA. Qreo que es mi deber hacia todos 
los que sufren de afecciones de la garganta y de los pulmones anunciar lo que la 
Emulsión de Petróleo de Angier hizo por mí. Por cinco años sufrí muchísimo de 
laringitis, de manera que dos eminentes médicos me dijeron que la única espe-
ranza para librarme de esta enfermedad, era ir áun clima diferente. Sin embargo 
se me aconsejó probar antes la Emulsión de Petróleo de Angier, lo que hize con 
resultados asombrosos. Me alivió la irritación constante en mi garganta, y forta-
leció mi constitución, la cual, antes de tomar la Emulsión, estaba sumamente 
afectada: — Frartklin Porter, Frovidence, Khode Islattd, E . U,.A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHÜSETTS, E. U. A. 
•es d e t r a y e s í a c 
i m m correos alemanes 
COMPAÑIA. HAMBUR&ÜESU AMERICANA 
LUsTEA DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
SaMas regulares y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaen AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cien fuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3206 toneladas 
Capitán: von HOLDT. 
Bailó de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
Ee espera en este puerto sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E f - Y O K R 
NOTA. —En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHE A N D . 
FURST BISMAECK, M O L T K E . A U -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS. (Chcrbunro), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
c 1S35 i56 DI 
r 
N E W Y O R ¿ 
A N D 
CUBA M A Í L 
STEAEÍSIIIP 
COMPANT 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto ( le la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia f Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey ProgrerfO y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 9 
Morro Castle... New York 11 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York 16 
México New York 38 
Esperanza Proarresoy Yeracruz ... 20 
Monterey New York ... 23 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 27 
Havana.... New York 30 
México ..c New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jsía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros püoftcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oñeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Câ  
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue nagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 70 y 78, 
Para más pormenores o informes completos 
rio\rse 4 
Zaklo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. 6 159 1 fea. 
diris 
I f t reVA LIN E A 
PARA LA COETOA, HAVRE Y HAMBURGO 
DE L A COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hcnnburg American Línc) 
de St̂ Süüh sefrvÍdo Por l03 PJuovos vapores de dos hélices de la clase "PRINZ "de porte 
menfe n a ^ en ^ ?ich(?s vapores se han construido espresa-
^ualeA ínc. ^ ^ . t " l0S t^P1003! ? en.s« arreglo m erior y comodidades para los viajeros son 
iguales á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. v.ajciuo 0yU 
rasnjes de Primera y fletes á precios módicos. 
î a anea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
l ' r i n z A d a l b e r t M a y o 2 5 
P v i n z S i f j i s m u n d J u l i o 8 
r r i n z A d a l b e r t Agosto 7 
r H n z Aztfjust W i U i e l m Sept iembre 7 
r n n z J o a c h i n i Octubre 8 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER L A EñO \ T \ ma TA A T> A XT A 
seguirán viaje para VERACRUZ ÉU^tamen^ tomando pasíj^ín la 4 ^ t n ? l u ñ m e t ? e 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdaáe al agente pa lméa te . 
E n r i q u e I l e i l b u t 
Correo Ajmrtado 729, Cable: M E I L B U T . Scm Ignacio 54 H A B A N A 
C 3̂10 Ab8 * 
El vapor español de 5.500 toneladas 
W I F R E 
l F O L Ü H 
El vapor español 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga cu Barcelona hasta me-
diados de A b r i l que saldrá para la 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A N A Z T O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C l l ñ N F U E G O S , 
Tocará además eu 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C . B L A b C M y C a . 
OFICIOS 20 
C 59!2 15-3 Ab 
Linea de Grandes Vapores 
D E P I N T E L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Cap i t án Subiilo 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Ahril 
DIRECTO para los de 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco v aguardiente. ' 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de la salida. 
_ Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Jfarcos Hermanos £ Ca. 
AdvertcDcia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
c 454 19 Mz. 
Capitán GIBERNAN 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los de 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
ar-guardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y C o m p . 
OFICIOS 19. 
c 490 22 Mz 
^ P O R T E S D E m A l ) 0 
por los vapores 
ALEMAN 
de la Andes S. 8. Co. 
NORUEGO 
de la Benemelís S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
Sau I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o ' 729 , 
c 458 1 Ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
0 
A N T E S D E 




C O R U N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el (fía 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
_ NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
Uza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
j{?ye clarameme estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el aei puerto de des-
tino. 
N O T A Se advierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contraran los vapores remolcadores del señor 
bantauianna dispuestos á conducir el pasaje á 
^0Arw^mediaiUe el Paeo de VEINTE CEN-
IA vob en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce A las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tu i ta m en te. , ' . 
El eqjuipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mañana cor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Compañía General T r a s a t M c a 
_ DE- . 
V A P O R E S C O R R E O S M n G E S E S 
Uajo contrato postal com el Gobierno Francés, 
IE5I . V O / ^ D O U T 
Capitán BARGILLIAT. 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R O N A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A 1 R E sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá (ínicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
CíulorqueTos conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada bafil. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T ' R O S Y 
M E K C A D E K E S 35 
5A 
Vapores costeros. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
OFICIOS 33 
Saldrá para S A N T I A G O de 
C U B A con escalas en 
N u e v í t a s , 
G i b a r a 
y B a r a c o a . 
El día 9 de ABRIL próximo, á las dooe del 
día, saldrá este cómodo y sólido vapor para 
los citados puertos y recibe carga tres dias an-
tes de la salida en los MUELLES DE LUZ á su 
costado y pasaja á precios acostumbrados, sig-
nificando que solo se expiden pasajes de lí y 3; 
clase. 
Para mas informes dirigirse á la Contaduría 
de esta Compañía, calle de Oficios núm. 33. 
Habanaj Marzo 23 de 1903.—El Secretarlo, 
Julián Mijares González, c 511 14-26 Mz 
D E 
S O B R I N O S D M E R R E R A 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de 'Abri l 
á las 5.de la tarde, para los de 
* N n é v i t a s , 
v P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
S to . D o m i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despaclia por sus armadores San 
Pedro nuvlm. 6. 
NOTA.—Demora su salida hasta el día l l por 
no haber operaciones en la Lonja en los días 
Jueves y Viernes Santo. 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES Ia. de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguiea 
tes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí $ 7-00 
Id. en 3f $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cta 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en lí $10-00 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cía. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 536 1 Ab 
M t a i M i o S t e a r n s S i C o . 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá do 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 565 i Ab 
D E 
E M E M B E Z 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los Jueves* alternando, <le B a t a b a n ó para Santmon ílo Cuba 
los vapores K E I N A D E LOS ANGELES y P U R I S I M A CONCEIM'lON ba-
M ^ M S M M ; . 0 * 8 1 " * * ' T l T N A S ' J Ü C A B Ü ' S A k T A 
Keciben pasajeros y carara para todos los puertos iiulifarioe 
Se dcspaehu c.i SAN IGNACIO 82. ^c<uios. 
E M P R E S A D E V A P O R E S " D E ' m E N E N D E Z Y C O M P . 
AVISO A L PUBLICO 
-ESI v ^ i p o i r 
Ignacio número 82. 
78 1 Ab 
I N A - E d i c i ó n d e l a í a r d e . - A b r i ! 1 I d e t 9 0 3 i 
m 
UN PROGRAMA SENCILLO. 
¿Por qué este destripa terrones i m -
pertiueute y majadero, irrespetuoso de 
nuestras más excelsas gíorias; no ha de 
dar su opinión sobre el programa que 
debe adoptar el Círculo de Hacendados 
y la futura LIGA AGRARIA? 
Entiendo que el ñu de la L iga debe 
ger sumar voluntades, unir todas las 
fuerzas que trabajan, contra el enemigo 
comúu, que es el politicastro, el buró-
crata, el parásito. Por tanto, la L iga 
agraria, para que no surjan opositores, 
debe respetar todos los intereses legíti-
mamente creados: lo mismo el del cen-
sualista que el del hipotecario, el del 
accionista de ferrocarriles que el del 
propietario urbano. Todos esos elemen-
to? están tan interesados como nosotros 
en el exterminio de los PICUDOS. 
Si alguno de nosotros se ve en la tris-
te necesidad de dar cuero, que lo dé, 
pero en privado. La Liga agraria no 
puede hacer del cuero un estandarte, 
tin emblema, un programa, como pre-
tendió el Círculo, con el famoso pro-
grama de Agosto. La hipocresía es un 
tributo que el vicio rinde á la virtud, 
y, para los fines sociales, es preferible 
ser hipócrita que cínico. _ 
í io es justo que se pague al Ejercito 
activo, y no se nos indemnice á noso-
tros, ia Administración militar, de los 
perjuicios sufridos y de los desembol-
sos hechos. Si resulta ahora que no nos 
ihovió el patriotismo ó el sentimiento 
del deber, sino un interés pecuario, 
que se nos pague á todos. Es muy t r i s -
te que después de haber quedado l iqui-
dados por la Sania tea redentora, con el 
estóíco consentimiento nuestro, en la 
mayoría de los casos, nos llamen mise-
rables y tramposos, asalariados nues-
tros, á quienes pagamos trescientos 
pesos mensuales, senator money, para 
que trabajen y suden, no para que nos 
insulten. Este derecho, sin embargo, 
se lo concedo, siempre que renuncien á 
la paga. Así sólo tendría la cosa visos 
de corrección. Podría equipararse á lo 
que establece el Código del Honor; que 
un deudor no puede batirse con su 
acreedor, sin antes solventar la deuda. 
E l presupuesto de gastos debe redu-
cirse á seis millones de pesos, de mo-
neda senatorial. Esto es mucho más 
de lo que gastaba el impío é inicuo go-
bierno, para cuyo destronamiento se 
sacrificaron tres generaciones de cuba-
nos, incluso los oriundos de Calimite, 
Le quedarían al país productor diez 
millones de pesos, es decir, el equiva-
lente de una reducción del 30 por 100 
en la tarifa americana. De modo que 
si se consigue el veinte del tratado, la 
reducción total sería de 50 por 100, 6 
sea más de dos reales en arroba de azú-
car, y lo corífespondiente en el tabaco y 
demás productos. Con ese margen nos 
podríamos reír de los remolacheros y 
de los filipinos. 
Insistir en la aprobación del tratado 
de reciprocidad con más enmiendas, si 
así place á nuestro socio capitalista. 
Nosotros no podemos fungir más que 
de socios industriales. No se nos ha de-
jado nada más que el arte de combinar, 
y para ejercitarlo, necesitamos base. 
Es verdad que en el Senado tenemos 
una cantidad pasmosa de elocuencia, 
de calidad extra-superior, y libre de 
hipotecas; pero no tiene mercado. 
Tratar de perfeccionar nuestros mé-
todos agrícolas, y de encontrar otros 
cultivos á que dedicarnos, porque, co-
mo sostiene un señor extranjero y al-
godonizante, que vive no lejos de aquí, 
del otro lado del rio de la Hanábana, 
el que depende de una sola fuente de 
ingresos, y ésta se ve cegada ó domi-
nada por fuerzas extrañas, no puede 
prosperar. Para los fines indicados, es 
preciso i)edir á la Secretaría de Agr i -
cultura de Washington que nos haga 
el favor de establecer aquí la Estación 
agronómica, aunque nosotros la pague-
mos. Así podremos beneficiarnos de 
los inmensos recursos de esa Secreta-
ría, institución admirable, sin igual 
en el mundo. Así su personal técnico 
podrá formar aquí un personal idóneo, 
que hoy no existe; porque en Cuba no 
hay agrónomos. Tuvimos uno: Eeyno-
so; pero quedó cesante hace ya fecha. 
Don Juan B. Jiménez ha dicho cosas 
muy sensatas en libros tan modestos 
como buenos; pero estoy seguro que él 
mismo considerará imposible crear na-
da de valor con los elementos de que 
disponemos. Los demás no somos más 
que aficionados, ya pertenezcamos á 
la clase de labriegos, como el que sus-
cribe, ya á la de médicos-cirujanos, ó 
á la de dentistas. Arrastrados por 
nuestra imaginación tropical, nos figu-
ramos á cada rato haber descubierto la 
piedra filosofal, que, á la postre, se 
convierte en plancha. 
Voy á resumir. A mi rústico ju ic io 
la Liga agraria debe pedir; 
19 El respeto de todos los intereses 
legít imamente creados, sin excepción 
alguna. 
2? La suspensión de ia paga del 
ejército activo hasta tanto que la si-
tuación económica del país permita la 
indemnización total de los daños cau-
sados por la guerra. 
39 La supresión de los sueldos de 
senadores y representantes, en benefi-
cio de ellos mismos. Así podrán decir 
pestes de quienes les plazca, sin faltar 
á sus deberes de asalariados. 
49 Reducción del presupuesto de 
gastos á seis millones de pesos moneda 
senatorial, y suspensión de todos los 
organismos inútiles, como los Consejos 
provinciales, etc. 
59 Tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos con todas las enmien-
das que gusten, y, tan pronto como es-
té en vigor, trabajar para conseguir 
más ventajas, aunque haya que conce-
der más carboneras, y seguir cediendo 
islotes asabanados y cenagosos. 
69 Creación de la Estación Agronó-
mica bajo los auspicios de la Secreta-
ría de Agricultura de Washington, 
Tal es el programa que propone 
JOSÉ PÉREZ, 
Calimite A b r i l 9 de 1903. 
D E B I L I D A D . 
J>ARA convertir debilidad en fuerza se necesita nutrVj 
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-[ 
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay 
debilidad. Las 
r a s t i i i a s d e l P r - K i c h a r 
dan fuerzas á los débiles, porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutran. En la gran mayoría de casos la 
mejor receta para débiles y flacos consiste en sanos 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards, 
Pésese Vd . antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsla Tftbíet Associaíloo, Naeva York. 
AA 
AGESTADA IMCAGM 
Nustro apreciable colega E l Tabaco 
en un suelto dedicado al señor Gober-
nador Civi l de la Habana, dice lo si-
guiente: 
"La índole de este periódico que 
debe velar siempre por todos los inte-
reses de los elementos que representa, 
nos obliga á molestar la atención del 
respetable caballero señor don Emilia-
no Núñez, Gobernador Civ i l de la Pro-
vincia de la Habana. 
Delicados son los problemas que tie-
ne que resolver nuestro Ayuntamiento, 
y cuantiosos los intereses que en ellos 
representan las clases productoras, en-
tre las que ocupa aquí en la Habana 
primer lugar la que al giro de tabaco 
se dedica. Es, pues, lógico que desee-
mos verla representada en ese munici-
pio por personas de reconocida con-
fianza y celo acreditado. 
Cuatro son las plazas de concejales 
actualmente vacantes en el Ayunta-
miento. 
E l Tabaco haciéndose eco de la opi-
nión de las clases que representa, pide 
al señor Núñez, conocedor como el que 
más de las necesidades y aspiraciones 
de esos elementos, que mueva su gran 
influencia entre los miembros del Go-
biernos y elementos directores del Par-
tido que tiene hoy mayoría en el Con-
sistorio, para que éste proponga ó 
acuerde el nombramiento para una de 
esas vacantes del señor don Angel Gon-
zález del Valle, quien llevará allí la 
representación de ese Ramo de nuestra 
riqueza. 
¿Razones en que nos apoyamos para 
hacer tal indicación? 
Pues son bien sencillas; el señor Gon-
zález del Valle és un joven de gran 
parvenir y de vastísima ilustración, 
siendo un notable orador ó inteligentí-
simo economista. 
En el discurso pronunciado en 1901 
en la Junta de Almacenistas de rama, 
donde previó el resultado del actual 
tratado en ciernes con los Estados Uni-
dos, demostró hasta la evidencia su 
dominio absoluto en todas las cuestio-
nes referentes al ramo del tabaco. 
Pertenece á la joven generación ávi-
da de distinguirse en su amor al pro-
greso del país y por sus ideas y princi-
pios democráticos y de orden, sería una 
garant ía segura para las clases que re-
presentara en el municipio, por cuyos 
intereses velaría asiduamente, así como 
por las generales de la Corporación. 
El nombramiento del señor González 
del Valle, puede decirse que no sería 
más que un anticipo.... pues nos consta 
que en las futuras elecciones será pos-
tulado por valiosos elementos que sa-
ben hasta donde alcanza el valer de 
nuestro patrocinado. 
Acoja nuestro ruego con benevolencia 
el señor Núñez, seguro de que si se 
alcanza el objeto de estas líneas, será 
sincDramente aplaudido por cuantos 
pertenecen al ramo del tabaco." 
SOCIEDADES I EMPRESAS 
P A E A B R I L L A N T 
C u e r v o y S o b r i n o s 




la m toios k m ea la esfera m rítalo p dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O 
en ce* 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s ^ e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
En circular fechada el 10 del actual se 
nos participa haber sido disuelta la socie-
dad que giraba en esta, bajóla razón de 
Cuesta y Rodríguez, quedando la liqui-
dación de los créditos activos y pasivos á 
cargo del señor don Ramón Rodríguez 
Campa, quien se ha adjudicado también 
todos las existencias del establecimiento 
de tejidos y confecciones titulado el "Ba-
zar inglés", cuyos negocios continuarán 
bajo su solo nombre. 
Habiendo sido disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza, bajo la razón de 
Fernández y Pérez, con fecha 1? del ac-
tual, continuará sus negocios y liquida-
rá sus créditos activos y pasivos el señor 
don José Fernández Pardo. 
Nos participa el señor don Manuel 
Roeces que con fecha 2 del corriente, ha 
formado con don Antonio Pérez una so-
ciedad que girará bajo la razón de Roeces 
y Pérez, de la cual ambos son socios ge-
rentes y que se hace cargo de liquidar los 
créditos activos y pasivos y de continuar 
los negocios de su antecesor en el esta-
blecimiento tipográfico, titulado " I m -
prenta Mil i tar ." 
78-1 1 
Delicias del Tocador . 
Artículos Indispensabbí 
Para E l Bello Sexo. 
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A DE FLORIDA DE 
M U R R ñ Y & L A N M A N 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ó N I C O O R I E N T A L p a r a e l c o M l 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y ia caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FAÍU8IPIPAC1QNE8I 
Exíjase siempre la "Marca Indust r ia l" con el nombre de 
L A N Z A N & ¡CES$Pp MSW V&fÍK. 
M J \ . I F L O 
D E T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F G . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o e l e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 




No produce tanto daño como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más brevo 
de recuperar la salud es tomar 
sin pérdida de tiempo el 
Licor de Brea del Dr. Gomles 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el LICOR DE BREA del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor González en 
todas las boticas acreditadas do 
la Isla y se prepara y vende en 
la Habana en la Botica San José, 
calle de la Habana numero 112, 
esquina á Lamparilla, ¡Pídase el 
legít imo! 
c 55S 1 Ab 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones da 
la boca por los métodos m á s moder-
nos. 
Extracciones sin dolor coa los anes-
tésicos má,s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2852 26-2íi Mz 
El dueño del Establecimiento de ropa con 
Sastrería y Camisería titulado "LA GRAN 
CHINA" Mercado de Tacón nCimero 16; reali-
zan á cualquier precio las pocas existencias 
que le quedan y cede en verdadera ganga, ocil-
pación del local, dos Vidrieras metálicas, arri-
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y demás enseres. 
O 341 15-lt m a5yt 
m t l L ' U . l . S j L t o d a s l a s t o s e s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
g|eo; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómxiffo 6 intestinos, aunque sus do-
lencias sean do más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, agúasele beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
•gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
eti'aradade E l í x i r de Záiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que laá 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. Ko solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas délas 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a í i e d e S e r r a n o 
n ü i n e r o SO, f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . Rafecas y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . 1 2 , H a b a n a . 
52-1 Ab 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela his tór ico-socia l 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA 1NTERXIZI0 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende en LA MOUEPNA JPoasiA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION̂  
—Ninguno me ha visto, os lo juro ,— 
balbuceó Arnaldo. 
Ella alzó desdeñosamente los hom-
bros. 
—¿iío le agradará al gentilhombre 
contívr su alegre aventura? 
Un rabor ardiente subió al rostro de 
Arnaldo. 
—iVoa me creéis capaz? 
—De todo,—interrumpió fríamente 
Marión. 
- -No, no podéis pensar así;—respon-
dió con violencia el conde, —no puedo 
permanecer bajo semejante acusación, 
i Seré loco, pero v i l no! 
—¿Qué otro nombro se podría apli-
car al hombro que por violencia toma 
una mujer? 
—Yo no os tomo por violencia, Ma-
non: he solicitado muchas veces el fa-
vor de hablaros y me lo habéis rehusa-
do o por mejor decir, no habéis con-
testado á mis cartas. He tratado de 
ganar á Vuestra camarera y no lo he 
coüsegaido. Estaba desesperado y no 
he encontrado otro medio para habla-
ros que esconderme en vuestro coche. 
— Y todo esto para decirme tonte-
rías 
Arnaldo unió las manos. 
—¿Llamáis tonterías el amaros, mo-
rir de .amor por vos? 
—Sefíor conde, moderaos, os lo rue-
go. La escena que recitáis no produce 
sobre mí ningún efecto. 
—¿No tenéis pues corazón? 
—Eso os es aplicable, que tenéis de-
masiado. Decidme: ¿para llegar á des-
posar la baronesa Costanzi le habéis 
recitado un trozo por el estilo? 
E l conde palideció y dió un paso 
atrás. 
—¿Pero qué hombre me juzgáis? 
— U n ' hombre bastante agradable, 
conquistador de mujeres. Os advierto, 
sin embargo, que conmigo es como si 
hiciérais un agujero en el agua, y si na-
da más tenéis que decirme podéis reti-
raros. 
—No, no quiero dejaros sin que me 
hayáis escuchado. Marión, os han ha-
blado muy mal de mí para que así me 
.juzguéis. Quizá, como tantos otros, 
creeréis que he desposado á la barone-
sa Constanzi por sus millones. Os han 
engañado y os engañáis. 
La cantante se le acercó con los ojos 
centelleantes. 
—¿Entonces estábais enamorado de 
ella? 
Arnaldo púsose triste; un temblor, 
convulsivo agitaba sus labios. 
—No sé; hay cosas que no se pueden 
explicar. Marión, y que no pueden in-
teresaros... Ciertamente ahora no pien-
so más que en vos... ¿queréis que os lo 
diga, Marión? Os amo porque me re-
cordáis una muerta que adoré.... 
Ella retrocedió dando un grito, y se 
puso tan pálida, que el conde tuvo 
miedo. 
—Marión, perdonadme, os lo suplico, 
no quería turbaros. 
La joven hizo un gesto con la mano 
para que callase. 
Hab ía caído sobre una butaca y res-
X)iraba con dificultad. Arnaldo, des-
concertado, se arrodilló á su lado. 
—¿Os he asustado, no es verdad?— 
balbuceó,—Estoy loco... loco, perdo-
nadme. 
Ella se iba tranquilizando, 
—Alzaos, no puedo veros así. No 
me habéis asustado; m i malestar tiene 
otra causa: sufro á menudo de punza-
das en el corazón, de vértigos; ahora 
ya ha pasado y deseo, mejor dicho quie-
ro conecer la historia de vuestro amor 
por aquella muerta, que según parece, 
me semejaba. 
Esforzóse en sonreír, mas no pudo. 
—Marión, dejadme callar,—dijo el 
conde con tristeza.—Si os lo dijese to-
do os reir íais de mí. 
Ella alzó fieramente la cabeza incl i-
nada por una secreta angustia, 
—¿Me creéis desprovista de todo buen 
sentimiento?,—exclamó; y añadió con 
una sonrisa fascinadora:—Las historias 
de amor que tienen un tinte lúgubre 
me agradan, me seducen, 
—Eealmente debéis tener el alma 
dispuesta á la melancolía para haber 
elegido aquella danza de la muerte, en 
la cual ponéis tanta expresión que se 
hiela la sangre en las venas. 
Marión movió la cabeza, 
—Ha sido en simple capricho;—dijo 
—pero contad vuestra historia, que pa-
rece tener un lado muy sentimental. 
Arnaldo sonrió. Habíase sentado 
junto á Marión y la miraba dulcemen-
te, con apasionada ternura, 
—No os burléis de mí. M i muerta 
era una niña de quince años, que yo 
había tenido muchas veces en mis ro-
dillas porque despertaba en mí un sen-
timiento de profunda piedad. Estaba 
condenada desde la cuna. 
—¿Cómo sabíais esto? 
—Era una hija de un padre enfermi-
zo, y todos los cuidados que con ella 
se tuvieron durante quince años, no h i -
cieron más que prolongar sus padeci-
mientos, sin lograr salvarla de su tris-
te suerte. ¡Ah!, os lo juro, Marión 
que cuando yo pensaba en el üu de 
aquella niña se me destrozaba el cora-
zón.,.. 
Una burlona sonrisa contraía los la-
bios de la cantante. Arnaldo se aper-
cibió. 
—Veo que no me creéis, que os bur-
láis de mí. Así, pues, me callo, 
—No, no,., quiero saber todo; no me 
reía de vos, sino de un extraño pensa-
miento que se rae había ocurrido. 
—¿Puedo saberlo? 
—Ahora no... continuad. 
— M i historia está casi terminada. 
Yo amaba como una hija á aque-
lla n iña y os aseguro que hubiese dado 
diez años de mi vida inút i l y robusta 
por salvar la suya. 
Interrumpióle Marión con una ex-
clamación. 
—¡No os creo! 
— Y no obstante así es. No tengo 
motivo alguno para disfrazaros en este 
momento la verdad. Si aquella niña 
hubiese vivido, comprendo que no ha -
bría yo amado más que á ella, y la hu-
biera hecho mi mujer. La muerte me 
la ar rebató: aún la veo allí, tendida en 
su blanca cainita, como enterrada en-
tre rosas: besó sus manos heladas y le 
quité una de aquellas rosas que estre-
chaba entre los dedo¿: la conservo siem-
pre cuidadosamente: miradla. 
Sacó la cartera del bolsillo interior 
del gabán y enseñó la blanca rosa mar-
chita, cuidadosamente envuelta en pá-
pele de seda y guardada en un ©©m-
partimiento secreto. 
Decir lo que pasaba en el alma de la 
cantante sería imposible. Los ojos se 
le habían como hundido en la frente; 
tenía los labios cerrados por una con-
tracción violenta, Sí, ella lo recorda-
ba, cuando Arnaldo se acercó á su le-
cho de muerte: le había visto á t ravés 
de sus párpados medio cerrados i n c l i -
narse sobre ella y le había llegado co-
mo un murmullo á los oídos la frase: 
' ' jAdiós , María, Adiós!'7 Pero no 
había sentido el beso en sus helados 
dedos, n i sabía que el conde había co-
gido aquel recuerdo suyo. 
Tra tó de no dejarse dominar por la 
emoción. 
— Y vuestra esposa os permite con-
servar esta rosa? ¿No está celosa de 
aquella muerta?—preguntóle con voz 
ligeramente alterada. 
— M i mujer nada sabe de cuanto os 
he referido; si á vos os lo he contado ha 
sido para confesaros francamente el 
motivo que me ha empujado hacia vos. 
Vos ejercitáis sobre mí una poderosa 
atracción, porque me acordáis aquella 
pobre y querida niña que se llamaba 
María. Ved que su nombre tiene taia-
bien a lgún parecido al vuestro; tenia 
vuestros ojos, vuestros rasgos, sino que 
era tan débil , tan delicada y ffláée que 
parecía vuestra sombra. No era una 
muchacha sino un fantasma, un sueño 
una ilusión, mientras que vos, Marión 
sois una r ealidad. y • 
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De la Estacióa Central Meteorológi-
ca, Climatológica y de Cosechas, de la 
Secretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, se nos remite lo siguieute: 
Habana 11 de A b r i l de 1903. 
Eclipse parcial de luna, en parte vi-
sible en la Habana, que deberá verifi-
carse el 11 de A b r i l de 1903: 
Primer contacto con la 
penunbra 3h,-56'-53" 
Piimer contacto con la 
sombra 5h.-05'-05" 
Medio del eclipse 6^-43 ' -35" 
Ult imo contacto con la 
sombra 8 h . - 2 2 ' - l l " 
Ult imo contacto con la 
penumbra 9h.-30'-23" 
Magnitud del eclipse: 0.973, toman-
do como unidad el diámetro de la 
Luna. 
En la Habana la Luna sale eclipsa-
da á las 6h.-18' de la tarde. 
Nota.—Las horas que quedan expre-
sadas son de tiempo medio astronómi-
co del meridiano de la Habana. 
G. Del Monte. 
UN CÓMPLICE 
El sargento Arturo Diaz detuvo el 
jueves por la mañana en Santa Clara 
al pardo José Pedraza, á quien seguía 
la pista desde Remedios por ser uno 
de los cómplices del secuestro del niño 
Falcón en el ingenio Matilde. 
El detenido fué remitido á la Cárcel 
á disposición de la autoridad judic ia l . 
JUEGO PROHIBIDO 
El Jefe del destacamento de Yagua-
ramas, sargento López, detuvo el jue-
ves en la colonia Matan á ocho ind iv i -
duos por haberlos sorprendido jugando 
al prohibido. 
Los detenidos junto con las barajas y 
dinero que se les ocupó fueron puestos 
á disposición del juzgado correspon-
diente. 
El procesa isiorCoroi. 
Por medio del siguiente auto, ha 
solucionado la autoridad judic ia l el 
conflicto surgido entre ella y la C á m a -
ra de Representantes, con motivo de la 
autorización necesaria para procesar 
al señor Corona, por la muerte del se-
ñor Insua. 
Considerando: que los Jueces de Ins-
trucción deben por cuantos medios es-
tén á su alcance y los que la Ley le 
brinda, procurar que las investigacio-
nes sumariales se lleven á cabo y de 
una manera tal que sea dable el depu-
rar las responsabilidades criminales 
que puedan existir por los hechos delic-
tuosos que se realicen y en el presente 
caso y sin variar del criterio que se ha 
sustentado en resoluciones anteriores 
en cuanto á la autorización pedida pa-
ra continuar el procedimiento iniciado 
contra el señor Mariano Corona, guia-
do por el beneficio de la Administra-
ción de Justicia, procede' ceder en lo 
resuelto por la Cámara de Represen-
tantes en su resolución de 6 del mes 
próximo pasado y en su consecuencia y 
de conformidad con lo pedido por el 
señor Fiscal, dejar sin efecto el auto 
de conclusión del sumario y reponer 
las actuaciones al ser y estado que te-
nían al tiempo de dictarse el auto 
de procesamiento de cuatro de Enero 
úllimo. 
Considerando: que subsistiendo los 
indicios racionales de criminalidad que 
determinaron el aludido auto de pro-
cesamiento, procede que se dicte igual 
proveído toda vez que aquel alto Cuer-
po Colegislador autoriza para dicha 
resolución, y en su consecuencia en-
tiéndanse con el señor Corona las d i l i -
gencias del sumario del modo y forma 
que ordena la Ley. 
Considerando: que dadas las circuns 
tancias en que se realizó el hecho, la 
posición social del señor Corona que, 
como se deja dicho, es un Represen-
tante de la Cámara de la República, y 
que por tales circunstancias hay m o t i -
vos racionales para presumir que no se 
sustraerá á la acción de la justicia, pro-
cede se le deje en libertad provisional, 
siempre que preste la fianza que se 
determinará en la parte dispositiva de 
este auto. 
Vista la Constitución, el Código Pe-
nal cu sus artículos 1, 3 y 416, 384 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
la Orden número 109 de 1899. —El se-
ñor don Juan Pérez Cisneros, Juez de 
instrucción y correccional accidental 
de este partido judicial , dijo: Se deja 
sin efecto el auto de conclusión del su-
mario y se accede á lo pedido por el 
Ministerio Fiscal, reponiendo este pro 
ceso al ser y estado que tenía al ser 
dictado el auto de cuatro de Enero del 
actual y por el presente se declara pro-
cesado en esta causa y por el delito de 
homicidio al señor don Mariano Coro-
na Ferrer, en vi r tud de la autoriza 
ción concedida por la Cámara de Re 
presentantes, y con quien se entende-
rán las diligencias sumariales del modo 
y forma que señala la Ley; se decreta 
su prisión provisional si dentro del tér 
mino de cuarenta y ocho horas de noti 
ficada esta resolución no prestase la 
fianza en cantidad de mil pesos en cual-
quiera de las formas que señala el dere-
cho; hagánsele saber los derechos que 
le otorga el artículo 384 de la Ley ex 
presada para valerse del letrado que le 
conviniere para su defensa, suspen-
diéndose el curso de este sumario du 
rante el término de veinticuatro horas 
en que el procesado haya ó no designa-
do letrado; tráiganse é la causa los an 
tecedentes penales, carcelarios y de 
conducta, y para las responsabilidades 
pecuniarias embárguensele bienes sufi-
cientes á cubrir en remate la suma 
de dos mil pesos si á primera audien-
cia no prestare fianza equivalente, for 
mándese para tratar del particular así 
como de la prisión si fuere éste necesa 
rio los oportunos incidentes; evácuense 
las citas pendientes; y proveyendo al 
escrito de cuatro de Enero de la parte 
acusadora, recíbase la declaración que 
se solicita en el primer otrosí, y no ha 
lugar á admitir las interesadas en el se-
gundo y tercero otrosí del mencionado 
escrito; y para la notificación de este 
auto al señor Corona, líbrese el exhor-
to al señor Juez del Centro y remítase 
testimonio de este auto al señor Fiscal. 
Así lo proveyó y firma dicho señor 
Juez, de que certifico.—Juan Pérez 
Cisneros. —Federico Valdés. 
m raso 
LA NAUTILUS 
La noticia que, como á los demás 
colegas, se comunicó á nuestro repór-
ter mercantil, acerca de la próxima 
llegada á este puerto de la corbeta es-
pañola de guerra, escuela de guardias 
marinas. L a Nautilus, no ha resultado 
cierta. 
A LA CABANA 
Esta mañana pasó á visitar la fortale -
za de la Cabafía, el Secretario de Go-
bernación, señor don Eduardo Yero y 
Buduen, acompañado de los señores 
general Alejandro Rodríguez, teniente 
don José de Cárdenas, Inspector Ge-
neral del Puerto Sr. Yero Miniet, el 
Repi esentante don Mariano Corona y 
don Balbino González. 
Por la Batería de la citada fortaleza 
se hizo el saludo de ordenanza. 
LOS JEFES DE LA RURAL 
E l señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación ha nombrado para la Guar-
dia Rural á los señores siguientes: 
Brigadier jefe: señor don Alejandro 
Rodríguez; coroneles señores don E m i -
lio Avales, don Saturnino Lores y don 
Carlos María Rojas. 
Tenientes coroneles: señolees don Ma-
nuel A , Martínez, don Juan Vaillant, 
don Braulio Peña, don José Francisco 
Lamas, don Gerardo Madrado, don H i -
ginio Esquerra y don Silverio Guerra. 
Comandantes: señores don José A . 
Lassa, don Federico Rasco, don Ma-
tías Betancourt, don Hibrain Consue-
gra, don José Miguel Valle, don Angel 
Castillo, don Clemente Gómez, don 
Leopoldo Calvo, don Emilio Laurent, 
y Tomás Armistron. 
Capitanes médicos: señores don A r -
turo Souville, dan Javier Bolaños, don 
José Méndez Placencia, don Andrés 
García, don Francisco Cossio, y D. M a -
nuel Martínez Osuna. 
EL MINISTRO CHINO 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte llegó en la mañana del jueves, pro-
cedente de los Estados Unidos, el mi-
nistro del Imperio chino en la Habana 
Liaon Gan-Tow, acompañado de su se-
ñora, dos niños y dos empleados. 
A recibirlo fueron á bordo el Cónsul 
de su nación en esta capital y sus secre-
tarios, así como una comisión de la co-
lonia asiática. 
NO HAY CORRIDA 
La corrida de toros que se había 
anunciado para hoy en el barrio del 
Vedado, ha sido suspendida por orden 
de la Secretaría de Gobernación, 
LÍNEA TELEFÓNICA 
Después de haberse tendido el cable 
que atraviesa la bahía del Mariel, ha 
quedado restablecida la l ínea telefóni-
ca entre esta capital y Bahía Honda. 
LA HORA OFICIAL. 
A las doce del d ía de hoy fueron 
arriadas, casi simultaneamenie, del 
mástil colocado en el centro de la torre 
de la Estación Central Meteorológica 
de la Secretaría de Agricultura, y de 
la congreja del Senáforo del Morro, las 
bolas negras que anunciarán diaria-
mente, excepto los domingos y días de 
fiesta oficial, la hora del medio día del 
meridiano de la Habana. 
E i señor Presidente de la Repúbl ica 
acudió á la Estación Central á presen-
ciar el acto. 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
E l presupuesto ordinario formado 
por la Tesorería Municipal para el en-
trante año fiscal de 1903 á 1904, as-
ciende en gastos é ingresos á la suma 
de $2.815,740-10. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido admitida la renuncia que 
del cargo de Administrador de la Adua-
na de Caibarién presentó don Eliseo 
Cartaya y nombrado en su lugar don 
Mariano Esperón. 
Don Manuel Yero Minest ha sido 
nombrado Administrador de la Zona 
Fiscal de Santiago de Cuba, en la va-
cante ocurrida por fallecimiento de don 
Eduardo Zalazar. 
ASESINATO 
El capitán del escuadrón " F " ha 
participado á la Jefatura de la Guar-
dia Rural que el pardo Hipóli to Mo-
reira asesinó el jueves por la tarde al 
moreno Remigio Larroado. 
E l hecho ocurrió en el poblado de 
Santo Domingo. 
E l sargento Avelle y el guardia José 
Rodríguez capturaron al pardo Moreira 
en la sabana de San Marcos. 
E l detenido ha sido puesto á dispo-
sición del Juez de Instrucción que 
instruye el correspondiente sumario. 
en la cual lucieron un gran n ú m e r o 
de prisioneros. 
MAS COMBATES 
Dícese que ha habido varios otros 
combates, algunos de los cuales fue-
rou muy reQidos; pero no hay todav ía 
pormenores relativos á los mismos. 
M U E R T E DE U N MINISTRO 
Pekin, Abril i l . — Ha fallecido el 
ministro Yanghi , Superintendente de 
las Finanzas, antiguo jefe boxer, ha-
bía llegado á adqui r i r una influencia 
que superaba en China solamente la 
de la Emperatr iz Regente. 
V O L A D U R A DE U N P O L V O R I N 
IIoiiff-Kong, Abril i i . — H a volado 
el polvorín de Can tón y se hace ascen-
der á 1.500 el n ú m e r o de las personas 
que perecieron á. consecuencia de d i -
cha voladura. 
L A C O L U M N A A M E R I C A N A 
Manila, Abril l i . — L a columna del 
cap i t án Pershing que tomó la fortale-
za de Bagalod, en Mindanao, se com-
ponía de un ba ta l lón de in fan te r ía , u n 
e scuad rón de caba l l e r í a y la b a t e r í a 
ligera n ú m e r o 12; entre los muertos 
se encuentra el Datto de Panandun-
gan, y el fuerte fué volado por los 
americanos tan pronto como cayó en 
su poder. 
C A P E L L A N MUERTO 
Washington, Abri l i 1.—Ha Calecido 
el ciego M i l b u r n , que fué durante 
muchos años cape l lán del Senado. 
G R A N NEGOCIO 
Nueva York, Abril 1 i .—Asegúrase 
que la c o m p a ñ í a tabacalera " A n g l o 
Americana" e s t á en t ra to para com-
prar, en cuatro millones de pesos, la 
t a b a q u e r í a de C. T . Wil l ians y Gomp. 
de Richmond, Vi rg in ia . 
V I S I T A D E V U E L T A 
Londres, Abril l i . — E s probable 
que se rá muy bien recibido el presi-
dente Loubet, cuando devuelva en es-
ta, la visita que el rey Eduardo va á 
hacerle en P a r í s . 
COMPLICACIONES 
Viena, Abril 11 . - -Según la prensa 
de és ta , la muerte del cónsul ruso 
S tche rb iña , v i e n e á complicarla cues-
t ión de. los Balkanes, y se dice que se 
ha organizado una conspi rac ión para 
asesinar al rey de Servía; dicho aten-
tado h a b í a de p e r p e t r á r s e m a ñ a n a , 
pero fué descubierto el complot á 
tiempo para impedir que se cometiera 
el cr imen. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
De Belgrado niegan que haya habi-
do tal conspi rac ión . 
V A N O EMPEGO 
Santo Domingo, Abril 11 . —Antes 
que se verificase el a t a q u é contra esta 
plaza, los Cónsules t ra taron vanamen-
te de obtener de ambas partes conten-
dientes que suspendieran las host i l i -
dades y nombrasen una comisión 
mix ta que se hiciera cargo del go-
bierno de la r epúb l i ca , mientras se 
procediera á una elección presiden-
cial . 
A D V E R T E N C I A A LOS OBISPOS 
París , Abril 11 . -El jefe del Gabine-
te, M r . Combes, ha advertido á los 
Obispos de Francia que deben proh i -
b i r que hagan sermones en las igle-
sias de sus respectivas diócesis , los 
frailes de las Ordenes de predicado-
res y que el no cumplirse esta orden 
e n t r a ñ a r í a l a clausura de la iglesias, 




Dispuso t a m b i é n que cesasen inme-
diatamente los servicios religiosos en 
los establecimientos de las Congrega-
ciones que carecen de la debida au-
tor izac ión . 
ACUERDO D E L COMITE 
Amsterdam, Abril 11.—El acuerdo 
tomado por el Comi té de la Asociación 
de la Defensa Obrera, deja á cada 
grem o en l iber tad de adoptar, res-
pecto á la huelga, la l ínea de conduc-
ta que estime m á s conveniente. 
A T A Q U E R E N O V A D O 
Esta m a ñ a n a renovaron las tropas 
del Presidente Vázquez el ataque 
contra esta ciudad, por el barrio de 
San Carlos y fueron nuevamente re-
chazados. 
L A CRUZ ROJA 
La suspens ión del combrte ha per-
mi t ido á los rtdembros de la Cruz 
Roja salir á recoger ios muertos y he-
ridos. 
E N S E G U R I D A D 
Muchas familias se han refugiado á 
bordo de los buques de guerra ex-
tranjeros surtos en puerto. 
V I V I R P A R A VER 
P a r í s , abril 11.--Anuncian de 
Dienlen que el p r í n c i p e heredero de 
Sajonia se ha reconciliado con su es 
posa y que volverán á casarse para 
beneficio de sus hijos. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
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D E H O Y 
DERROTA DE CASTRO 
miíenisfad, Curazao, Abril 1 1 . -
Ammciase de Venezuela que el d í a 
G del corriente los revolucionarios de 
rrotaron en las ce rcan ías de Caracas 
á las fuerzas del gobierno, que per-
dieron dos cañones y una gran canti-
dad de pertrechos do guerra. 
P L A Z A T O M A D A 
Los revolucionarios se apoderaron 
t ambién de la plaza de Barquisimeto, 
GUISEPPE CORVAJA 
Procedente de Matanzas fondeó en 
puerto en la tarde del miércoles el vapor 
italiano Guiseppe Corvaja y salió para 
Mobiia en la tarde del viernes. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y cuarenta 
pasajeros entro en puetoen la mañana del 
jueves el vapor americano Mascotte, pro-
cedente de Cayo Hueso y salió para el 
mismo punto en la tarde del citado dia. 
E L O L I N D A 
E l jueves fondeó en bahía el vapor cu 
baño Olinda procedente de New York, 
con carga y siete pasajeros, saliendo el 
mismo dia con rumbo á Matanzas. 
L A OLGA 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto el jueves procedente de 
Pascogoula con madera. 
E L ESPERANZA 
Para Nueva York salló el jueves el va 
por americano Esperanza, con carga y 
pasajeros. 
E L TRESCO 
El vapor inglés Tresco salió el jueves 
para Delaware via Sagua. 
. E L J U L I A 
El viernes salió para Puerto Rico y es 
calas el vapor cubano Jul ia . 
E L RESCUE 
En lastre salió el viernes para W i l 
mington el bergantín inglés Rescue. 
L A AZA T. STOWELL 
La goleta americana ele este nombre sa-
lió el viernes para Mobila. 
L A NOKOMIS 
También el viernes salió la goleta ame 
ricana Nokoinis para Apalachicola. 
E L R O L A N D 
E l viernes fondeó en puerto el vapor 
alemán Roland procedente de Bremen y 
escalas, con carga y 214 pasajeros. 
RUSSIAN PRINCE 
En lastre entre en puerto el viernes el 
vapor inglés Russkvn Prince, procedente 
de Filadelfia. 
E L A L I C I A 
E l vapor español de este nombre en 
tró en puerto, el viernes, procedente de 
Liverpool con carga general. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros fondeó en puerto, hoy, el vapor ame-
ricano Olivette procedente de Cayo Hueso 
EL M A R T I N I Q U E 
Procedente de Miamí entró en puerto 
hoy el vapor americano Martinique. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
á 8 2 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 
Calderilla de 80 
Billetes B. Espa-
ñol de 8% á 
Oro a m e r icano 1 9 * 
contra español, j 
Oro amer. contra j ^ oc p 
plata española, j 
Centenes á G.56 plata. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.2(3 plata. 
Ei peso america- "j 
no en plata es- V á 1-35 V . 
pañola ] 





L A R E G E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
D T N ^ T ? 0 en todas cantidades so .L/ll>i -U.LIJV/ jjj-g alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
[ K T o ^ D t u i x x o 3 0 y - ^ X 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 
3268 ¿6a—A8 
E L i l i M L 
DR. GARRIDO 
Pues porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
I t a l i a 15. entre Cuta y San Ipac io 
A l i m e n t o M e l l i n 
E s u n n u t r i t i v o q u e i g u a l a 
l a l e c h e de l a m a d r e . 
£ * nues/ro titríto, "Los Bebes del Ali-^ 
meitto Mellin "encontrará Ud. muchas 
graciosas caritas de boniios ntños. > 
Mellin's Food Co.,Boston, Mass., E.U.A. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura? ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
C5S5 1 Ab 
T M 
L a t ú n i c a 
d e J e s u c r i s t o 
L a c r i s t i a n d a d c r e y ó s i e m p r e que l a s a g r a d a t ú n i c a de 
N U E S T R O R E D E N T O R e r a de u n a s o l a p i e z a , s i n 
c o s t u r a s , n i cosidos, n i a ñ a d i d u r a s de a l g u n a o t r a t e l a . 
L e s c u l r i m i e n t o s filásticos p r e g o n a n m u y a l t o que l a sa -
c r a t ú n i c a e s t a l a cos ida , pe ro t a n s u t i l m e n t e , c o n t a n t a p e r -
f e c c i ó n , que e l cosido no se d i s t i n g u í a á s i m p l e v i s t a . 
E s t o se d e l e á que y a e n a q u e l t i e m p o e x i s t í a n l a s 
M A Q U I N A S D E C O S E E s i n r i v a l e n e l m u n d o , que h o y v e n d e n 
A L V A R E Z . C E R N U D A Y C O M P A Ñ I 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha Sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquélhis 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DU. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos dentífricos 
El íx ir dentífrico 
Fasta dentífrica 
Del Dr . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías y boti-
cas de la isla. 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA M U J E R " 
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Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-
valescencia y todas 
^^^^s. las enfermedades 





esq. áCompostela. Habana. 
c 5S6 26-1A b 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
t a , se v e n d e m n y b a r a t a p o r n e -
ce s i t a r se e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e ve r se á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A MAIIIJNTA 
Em-
la 
Purat Espumosa, Pálida, 
botellada Solamente en 
Fábrica, en St. Louis. 
BíVefitapor SOBRINOS DE CARB0 & C0, 
Vue lve el Sueño Restaurador, 
despu's de un baño con 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRECAUCION :—El Jabón Sulfuroso de 
Glenn (el ÚTIÍCO "orifrinal") es Incomparable 
y maravilloso en sus ofectos curativos. Notft 
™eti ningún otro. Vénrieseen las droauetíat 
Durables y Exac tos 
THE KEYSTONB 
WATCM CASE CO 
bleclí.n ei 1853 
Philadelphia, U.S.A. 
La Fabrica de Relojes a mas vieja 7 la mss grande en Anerice. 
den en 
las prínclpalei Belojeriaa do la Isla de Cuba 
P 0 L I 0 L I M 0 A 
DEL DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i o o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. Hü 
SALON 
PrniOPÍfili Dodiool de la Impotencia por el 
UUidUM íldUlüdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
1P niTüAPin'KÍ Sifilítica, sistema 
JL UUnnblUl,l inyeccioues sin 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en V. y 2? grado TRATAMIENTO 
DAVnO \ el mayor aparato fabricado 
11x11 Uu A» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
SECCION 
ELECTROLISIS 
dades del hígado, ríñones, intestinos, ütero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
KAEA1TA. 
C554 1 Ab 
r. Alte i m i f Catea 
A B O G A D O Y A G I t I M E N S O l l 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana, 
8á l2(a . m.) D e 2 á 5 p . m.) 
mmwfln-rriiiit» iiiiiiii'iiiimiiiiiimii H, » 
i no fens ivo , s u p r i m e el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecc iones . Cura los 
flujos en 
M u y eficaz en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de l a ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ® / 
PARIS, 8, rite Vioignns. y en las principales Farmacias. 
ÍA UN 
C 514 
123, OBISPO, 123, 
PESO S E M A N A L Y SIN FIADOR! 
812-6 Abl, 
En PAKIS, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas portodos los Médicos,en razón 
desu eficacia contra/a^uecaí, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota^Reuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado 6 una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, ÜO, 100, 
500 y 1000 cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A I S K O 
Y O D A D O 
GRIMAULT Y C" 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- % 
bútico y del aceite de higado do bacalao, para combatir el | 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños fri 
pál idos, enclenques y delicados, para resolver las g lándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, ruó Vioíenne, PARIS, y ea Isdaa las Farmacias. 
D I A R I O D E l í A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a t a r d e . - A b r i l 1 1 d e 1 9 0 3 . 
I 
U n a h o j a d © 
m i - ñ - l n i a n a q u e 
A b r i l 
1 1 
Sábado 
El 11 de A b r i l de 1810 
nació en Alemania el 
célebre fundidor de ca-
ñones Alfredo Krupp. 
En ese mismo año fundó 
su padre la fábrica de 
Essen que solo contaba con dos opera-
rios. ' Te^o su hijo supo impulsarla de 
tal suerte, que llegó á hacer de ella uno 
de los establecimientos más vastos del 
mundo. „ : , . 
'Su fabricación de cañones UegO a 
proporcionarle numerosas recompensas 
en las exposiciones y un renombre uni-
yersal. Pero el mayor mérito de Krupp 
está en la solicitud con que atendió 
Bicmpre al perfeccionamiento y bienes-
tar de sus obreros. 
En una estadística de 1888 se hace 
constar que tenía á la sazón empleados 
20.960 individuos de familia, que en 
total dependían de sus establecimien-
tos 73.769 y asistían á las escuelas ane-
xas á la fábrica 15.520 niños. 
La más notable de las fundaciones de 
Alfredo Krupp es la Cooperativa de 
obrerros, compuesta en dicho año de 
más de 11.000 individuos y que, con 
tiendas de todas clases, llegó á vender 
por valor de cinco millones de marcos. 
Eundó también hospitales y cajas de 
socorros para los mismos, dictando en 
BU testamento, al morir, importantes 
disposiciones respecto á dichas funda-
ciones. 
REPÓRTER. 
[ m h m m e i r a 
Fuerfo Príncipe, Ahn l 8, 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAE I NA. 
El lunes por la noche pasé á usted 
un telegrama dándole cuenta de la 
reunión convocada en la Sociedad aEl 
Liceo" por Sir Wi l l i am Van Horne, 
'pero como al siguiente día había de 
reunirse la Comisión gestora allí nom-
brada, preferí diferir para hoy esta 
carta, para así poder dar cuenta de 
ambas reuniones y de los importantes 
y transcendentales acuerdos allí toma-
dos. 
A la reunión del lunes acudió lo me-
jo r de esta culta sociedad camagüeya-
ra ; los dos salones contiguos del Liceo 
no eran bastantes á contener el inmen-
so público allí reunido. Debo adver-
t i r le que no se hizx) citación especial, 
pero es tanto el interés que despierta 
en esta región cuanto de Sir Wi l l i am 
Van Horne emana, que parece como 
que todos confiaban que de allí saldría 
algo muy provechoso para el Cama 
güey, y electivamente no se equivoca-
ban. 
Kuestro ilustrado amigo el doctor 
Luis L. Adán Galarreta, Presidente de 
" E l Liceo", en breves frases abrió la 
sesión, diciéndonos que era el objeto 
de ella hacernos conocer un proyecto 
que sir Wi l iam Van Horne, con el con-
curso de Puerto Príncipe, deseaba de-
sarrollar, y que sería altamente benefi-
cioso para la ciudad y provincia de 
Camagüey y para la isla de Cuba. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra sir Wil l iam, y en periodos de su-
ma claridad y amenidad nos traducía 
el señor. Pompeyo Sariol, Jefe de Obras 
Públicas de esta provincia. 
Sir Wil l iam, con ese talento prácti-
co que le caracteriza y unido al gran-
dísimo interés que se toma por el en-
grandecimiento de esta región cubana, 
nos presentó un proyecto de creación 
de una ^Exposición Agrícola é Indus-
t r i a l " , para con ella atraer á esta por-
ción de Cuba, capital y brazos, cosas 
ambas de que tan necesitados estamos. 
Puso ante nuestra imaginación ejem-
plos prácticos del Canadá y los Estados 
Unidos, de pueblos insignificantes, en 
donde, gracias á estas exposiciones, se 
logró convertir aquellos pueblos en 
grandes ciudades y las regiones que los 
circundan, en riquísimos centros agrí-
colas é industriales. Pues bien, nos 
decía sir Wi l l i am, la ciudad de Puerto 
Príncipe tiene en sí muchos más ele-
mentos que aquellos pueblos para ha-
cer de ella el centro de una gran re-
gión agrícola industrial; por su situa-
ción favorable casi en el centro de la 
Isla; por estar, gracias al Ferrocarril 
Central, en comunicación directa con 
los principales puertos del Norte y Sur 
de Cuba, por las iumenzas riquezas 
que cu su suelo encierra y por la sen-
satez y amor al tabajo de sus hijos. 
A grandes rasgos nos trazó la conve-
niencia de tales exposiciones y los re-
sultados prácticos de las mismas. Pro-
metió que él particularmente contri-
buiría á los costos de la que aquí se 
haga, que la Cuba Company de la que 
es Presidente, también ayudar ía y fi-
nalmente nos dijo, además delfín prác 
tico que se persigue, la ciudad de Puer-
to Príncipe será embellecida, pues " É l 
Calino Campestre" lugar de la exposi-
ción será convertido en uno de los más 
hermosos parques de Cuba, y la Cuba 
Company que acaba de adquirir en 
arrendamiento por 50 años los Cuarte-
les de caballería é infantería, converti-
rá para Noviembre próximo, esos in-
mensos edificios que de ninguna u t i l i -
dad son hoy, en uno de los hoteles más 
hermosos de América, rodeado de par-
ques y jardines, donde puedan ser atrai -
dos los forasteros de todas partes del 
inundo y donde podrán gozar del her-
moso clima y las inmensas bellezas de 
esta tierra. Muchos de ellos atraídos 
por estas ventajas, se acomodarán en 
UttbÉ y aquí traerán sus riquezas y sus 
conocimientos y así en muy breve pla-
ío, esta comarca será convertida y tras-
formada en próspera y rica. 
Después de Sir W i l l i a m habló el sê  
ñor Pompeyo Sariol, quien con fáciles 
y sentidas frases, invocando el patrio-
tismo de los camagüeyanos y su amor 
á esta tierra, los exhortó á que todos 
contribuyeran en la medida de sus fuer-
zas á que contribuyeran á que fuera un 
hecho el útilísimo proyecto desarrolla-
do aquella noche por Sir W i l l i a m Van 
Horne. 
Tras el Sr. Sariol, se levantó el señor 
Juan Alcalde, manifestando que aun 
cuando no llevaba allí la representación 
de la Colonia española, él que conocía 
á sus paisanos y que sabía cuan agra-
decidos están todo» al pueblo camagüe-
yano, ante las pruebas de consideración 
y respeto con que aquí son tratados, no 
podrían dejar pasar la oportunidad que 
se le les presenta de demostrar su agra-
decimiento, contribuyendo al engran-
decimiento de esta tierra donde viven 
prosperan y que en nombre de ellos 
ofrecía el más amplio concurso á la 
grandiosa obra que allí se iniciaba. 
Aquellas palabras del Sr. Alcalde di-
chas con elocuencia arrebatadora, pro-
dujeron una explosión de entusiastas, 
sinceros y prolongados aplausos. 
El Presidente Dr. Luis L. Adán 
Gallarreta, reasumió todos lo dicho pol-
los diversos señores que hablaron, coin-
cidió en un todo con lo beneficioso que 
sería el proyecto allí expuesto, supo 
hábil y discretamente impedir una dis-
cusión en aquellos momentos inconve-
niente respecto á los que no desean que 
aEl Casino Campestre" deje de ser un 
lugar exclusivamente popular y tan 
diestramente terminó su discurso, que 
al pedir á los presentes todos que los 
que estuvieran conformes con todo lo 
allí expuesto, se levantaran en señal de 
aprobación, todos como un solo hombre 
se pusieron en pie, con lo cual se de-
mostró cuan ciertas son las palabras 
que ha poco decía el señor Sariol, que 
los camagüeyanos ante la prosperidad 
y el engrandecimiento de su país no 
omiten sacrificio por grande que este 
sea. 
A continuación se nombró la Comi-
sión Gestora, acordándose se reuniera 
la siguiente noche, como lo hizo ayer, 
sentando en dicha junta las bases con-
ducentes á la creación de la ^Asocia-
cion Agrícola de Puerto Pr íncipe; emi-
t i r acciones de $10, pagaderas $5, den-
tro de los 6 primeros meses y los otros 
85 según se vayan necesitando. 
Dado el entusiasmo con que ha sido 
acogido el proyecto, no cabe duda que 
será un hecho. 
Ahora bién, como que esta Exposi-
ción ha de ser un gran bien para la Is 
la toda, es de necesriad que al éxito 
contribuyan los habitantes todos de Cu-
ba, sin miras mezquiuas de regionalis-
mo mal entendido y sí teniendo en 
cuenta que los bienes que reciba el Ca-
magüey, contribuirán al engrandeci-
miento de la República. 
Es de esperar que el Gobierno decla-
re el proyecto de util idad Nacional y 
contribuya moral y materialmente al 
buen logro de la grandiosa obra in i 
ciada. 
Este pueblo camagüeyano, tan culto, 
serio y enérgico, una vez más ha de-
mostrado cuan merecedor es de llegar 
á la mayor prosperidad. 
E l Corresponsal. 
Sin Wi l l i am Van Horue, embarca 
mañana para esa y de allí según tengo 
entendido saldrá inmediatamente para 
los Estados Unidos. 
E l C i l i o 
CONTESTACIÓN AL SR. LEÓN CORTÁZAR 
Me proponía no ocuparme del algo-
dón y de su cultivo hasta poder cum-
p l i r la oferta que hice de publicar el 
resultado de la primera cosecha de las 
dos mil plantas de Sea-Island que sem-
bré en Septiembre último en Guanaba-
coa, y de las que ya tengo recogidas 
seiscientas libras de un magnífico fruto, 
faltándome mucho más, por estar ver-
des y teniendo las plantas muchas flo-
res que espero se conviertan en fruto. 
El poco interés que entre nosotros ha 
despertado este cultivo y hasta la opo-
sición que por algunos se le ha hocho. 
me hicieron insistir en mi propósito de 
silencio, acordándome de la verdad que 
encierra el antiguo refrán de que todo 
redentor corre el peligro de ser cruciíi-
cado. 
Ese mi ensayo en Guanabacoa ha sido 
visitado por un gran número de agri-
cultores, industriales y touristas ame-
ricanos de ambos sexos, entre ellos por 
un experto, enviado expresamente por 
una Sociedad americana, que trata de 
explotar el negocio en Cuba; todos han 
celebrado el tamaño y lozanía de las 
plantas y cantidad y calidad de su fru-
to: de mis paisanos industriales, agri-
cultores 6 curiosos, apenas puedo decir 
que haya tenido la satisfacción de ser 
Visitado por tres, y eso que más fácil y 
cómodo no puede ser el viaje. 
Quebranto hoy mi propósito para co-
rresponder á la invitación de mi amigo 
y compañero en la propaganda de este 
cultivo, Sr. León Cortázar, hecha en 
una carta que publica la edición de la 
tarde del DIARIO DE LA MARINA del 
3 del corriente. 
Me pide el Sr. Cortázar diga el re-
sultado y los inconvenienteB que he en-
contrado en el cultivo de las distintas 
variedades de algodón en Guanabacoa. 
Diré al señor Cortázar que por ahora 
no he encontrado ningún inconveniente 
en ese cultivo, todas las plantas se me 
han dado y han crecido muy bien sin 
que haya tenido que hacer uso de nin-
gún remedio para combatir los insectos; 
pues no se me han presentado, supo-
niendo yo que para esto haya influido 
la época en que he hecho la siembra; 
porque todos sabemos que en frío i ay 
menos que en primavera; la recolección 
la estoy haciendo de una manera cómo-
da, fácil y barata, pues el mismo hom-
bre que lo sembró y cuidó, recoge todos 
los días el que está en sazón, y así no 
se aglomera n i pone en malas condicio-
nes. Cuando termine la recolección de 
primavera y pode, como pienso, las 
plantas, 6 por lo menos, parte de ellas, 
para estudiar de cuál de los dos siste-
mas se obtiene mejor resultado en la 
cosecha de frío, diré lo que me ha va-
lido y lo que he gastado. 
Además de este plant ío de Sea-Is-
land, que es de unas dos m i l matas en 
una extensión de dos acres, tengo otro 
pedazo de terreno en el que he sembra-
do, en la misma época y condiciones, 
matas del de Egipto, TJpland, Sea-Is-
land, de semilla del cosechado en Cuba 
y del criollo silvestre, de semillas suel-
tas y negras; de todas estas plantas, la 
mejor, por su tamaño y diámetro del 
tronco, que es más del doble del de las 
otras, es la criolla, si bien ha dado me-
nos fruto: siguen después las de Sea-
Island, de semilla del cosechado en Ca-
labazar el año pasado, y las más débi-
les son las de Upland y Egipto; pero 
ninguno de estos ejemplares, ni una 
mata vieja del criollo, tan grande, que 
para cogerle el fruto se sube un hombre 
á ella, y su tronco y ramas resisten su 
peso, n i ésta n i las otras, han tenido in-
secto alguno, y así lo comprobó el doc-
tor E. A . Schwarz, en las distintas v i -
sitas que hizo á este plantío. 
Con lo expuesto, creo haber corres-
pondido á la invitación de mi amigo el 
Sr. Cortázar, deduciéndose de ios infor-
mes que doy, que los resultados que por 
ahora he obtenido en mis ensayos del 
cultivo del algodón, sobre todo del Sea-
Island y del criollo de semillas sueltas 
y negras, han superado á mis esperan-
zas, prometiéndome continuar las siem-
bras esta primavera en Guanabacoa y 
en una de mis fincas de la provincia de 
Matanzas. 
En cuanto al particular de que trata 
en su carta, referente á la posibilidad 
y conveniencia de cultivar en Cuba el 
algodón, á pesar de existir en ella el 
insecto ^Cottou boíl werv i l " , visto en 
esta Isla, antes que por nadie, por m i 
ilustrado amigo el señor Eduardo Ee-
rrer, y comprobados por el Dr. E. A . 
Schwarz, enviado exprofeso por la Se-
cretaría de Agricultura de los Estados 
Unidos, y de cuya existencia no puedo 
dudar, no sólo por esos dos valiosos tes-
timonios, sino también poi'que tengo en 
mi poder un ejemplar, que débó % la 
bondad del mencionado doctor, que lo 
presenta en sus distintos estados, desde 
la larva hasta el insecto perfecto, lo 
considero tan importante para nosotros, 
que á fin de estudiar con algún deteni-
miento y emitir mi opinión, lo dejaré 
para que sea objeto del próximo traba-
jo que publique. 
MANUEL PERALTA MELGARES 
Escritos expresamente 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A 1 U K A 
Madrid, 18 de Marzo de 1003. 
¡Qué prisa de v i v i r nos devora, que-
ridísimas amigas mías! 
¡Qué afán el nuestro por buscar siem-
pre un más allá! ¡ Qué curiosidad insa 
na por querer averiguar, á principio de 
año, lo que acontecerá cuando el otro 
comience! 
A esto obedecerá, sin duda, la pre -
ponderancia de que hoy gozan las adi-
vinadoras. 
¡Qué lucha para que nos expliquen 
cuáles serán las alegrías, los triunfos 
que podremos recoger! ¡Como si esto 
tuviera explicación! 
En estas inquietudes, nuestra alma 
se aparta de la hora presente para v i -
vir en la futura. 
Y es, sobre todo en asuntos de mo-
das, cuando la fantasía aparece más in-
transigente que nunca. 
Antes de que empiecen á estorbar las 
pieles, ya estamos suspirando por la 
iVescura y monería de las toilettes pr i -
maverales. 
Apenas si ha terminado el invierno, 
y ya nos preocupan las nuevas hechu-
ras de verano. 
A l mismo tiempo, nuestra delicadeza 
se revela ante el sólo temor de tener 
que soportar el calor en estío, y los 
hielos en invierno, ya se sabe. 
Vicio ó progreso, ello es que lo ex-
quisito se impone. Refinamiento, c ivi -
lización. Palabras que traen muchos 
y muy primorosos gustos y muchos y 
muy grandes gastos. 
Preguntas obligadas y constantes: 
—¿Qué hechuras, qué colores, qué 
adornos tendrémos? ¿Las faldas serán 
ámplias ó ceñidas? 
jLas muselinas, en aquellas, per-
durarán? ¿Seguirán terminando en pun-
ta los corpinos? 
Confesemos que ninguna de tales 
preguntas puede obtener todavía satis-
factoria respuesta. 
Son otros tantos secretos, hoy por 
hoy. 
Secretos que n i los más avisados lo-
gran descubrir. Misterios que escapan 
á la sagacidad de los expertos, los suti-
les, los que se creen mejor ^documen-
tados." No es tiempo aún de levantar 
ese velo. 
La definitiva respuesta vendrá cuan-
do esa especie de colaboración que se 
establece entre los grandes faiseurs y 
las mujeres elegantes haya dado sus 
frutos y fijado su inspirada idea. 
Fuera temerario afirmar lo que será 
admitido, lo que será desdeñado. 
E l ugrau públ ico" lo decidirá. 
Pero no todo ha de ser misterio. Si 
aún no (s posible vaticinar hechuras y 
otros detalles de la toilette, algo se sabe, 
algo puedo decir de lo que sucederá. 
De las fábricas de Lyon han salido 
ya lás más lindas telas. 
Gracias á esto, me lanzaré á decir 
que pr ivarán las sedas, ostentando sin-
gular variedad de colores y dibujos. 
Puedo también asegurar desde aho-
ra que la guerra á las telas lisas será 
encarnizada. 
Triunfan lo florido, lo rayado, lo es-
cocés. 
Algo desdeñado el traje sastre cuau-
es liso, serio, u r íg ido" . 
Las telas que están en camino y pron-
to llegarán, han de ser, me consta, tan 
agradables y ligeras como elfoulard, y 
al mismo tiempo de un uso duradero y 
práctico. 
Los colores escoceses, á cual más pre-
ciosos. Las sedas así, han de llamar la 
atención, de fijo. Cuadros y rayas de 
todos tamaños y colores; mates ó arra-
sados. E l verde con el amarillo, el 
blanco y el azul; el encarnado con el 
marrón, el celeste, el rosa y el naranja. 
Todo, todo. 
Lo más opuesto, lo más brillante, 
perfectamente combinado. Fondos fran-
cos, atrevidos. 
Una de las más nuevas y bonitas te-
las en perspectiva, es la granadina 
fuerte, de seda, y, por supuesto, domi-
nando en el dibujo el estilo escocés. 
Tafetanes, fayas, louisines; gasas de 
moaré con rayas, flores y cintas. 
Muchas faldas con volantes. Esto no 
es ninguna novedad, pero es un hecho. 
Volveremos á las toilettes como las de 
aquella Madame de Morsauft; toilettes 
de seda con dibujo amil rayas"; ancho 
cuello de eucaje, cinturón ancho tam-
bién; y el cabello, según es moda hoy: 
ahuecado el tupé y retorcido, casi in-
visible el moño. 
O como la toilette de la no menos fa-
mosa Esther, que iba siempre vestida 
de blanco, con viso de raso, blanco 
también, y echarpe de punto de Ingla-
terra. 
Y asimismo la de Adelina, otro per-
sonaje de Balzac. 
Esta últ ima fué partidaria de una 
moda que ha vuelto y que no muere; 
me refiero á la muselina pintada. 
La aSanta muselina" siempre se es-
ti la; pero más que nunca, de dos años 
á esta fecha. 
En cuanto á.la ^pregunta que me ha-
ce Una cubana, me apresuro á contes-
tar que no creo apropiado el foulard 
para traje de boda. E l raso es la tela 
preferida tratándose de esta clase de 
toilette. Y si no la quiere usted hacer 
de este modo, entonces el crespón de la 
China viene á ser, asimismo, adecuado. 
Ahora que tanto vuelve á estilarse 
el escocés, un traje así de viaje, resul-
ta rá perfectamente. 
O bien de lana beige, con motas blan-
cas, y galones de lana, blanca también. 
Falda y chaquetilla ó blusón, con ca-
miseta ó pechero. Las telas grises, en-
carnada "lacre", de lana, por supues-
to, así como los'tejklos á cuadros, son, 
igualmente, indicadísimos. 
Y, en fin: 
I l f a i d qu1 á la mode 
ftkaeun s"1 accommode, 
> fou V infroduíl 
le sage la suit. 
SALOMÉ ISUÑEZ Y TOPETE. 
A b r i l 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 id. negro natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 




Cleta García, 59 años. Pinar del Rio, 
Virtudes 137. Insuficiencia mitral. 
Tranquilina Valdés, 30 años. Habana, 
Belascoain 17. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Ignacio Cerizo, 3 días. Habana, Peñal-
ver 30. Debilidad congénita. 
Miguel González, 6 meses. Habana, So-
meruelos 58. Meninge encefalitis. 
Cármen Riegero, 47 años, España, A n -
geles 50. Uremia. 
DISTRITO ESTE: 
Esteban Baez, un año, Habana, Jesús 
del Monte 83. Bronco neumonía. 
Valentín Valdés, 3 meses, Habana, 
Beneficencia. Hidrocefalia congénita. 




A b r i l 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legitimo. 
1 varóu blanco natural. 
DISTRITO OESTE*. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Eduardo Gutiérrez con María de los 
Santos Paula. Mestizos. 
Nicolás Pérez con Aurora Delgado. 
Blancos. 
DISTRITO ESTE: 




María de la Cruz Bravo, 37 años, Güira 
Melena, Refugio 61. Tuberculosis pul-
monar. 
Agueda • Valdés, 14 meses, Habana, 
San Lázaro 140. Hidiocefalía. 
DISTRITO SUR: 
Guillermo Dubreuil, 18 años. Habana, 
Arsenal 24. Tuberculosis pulmonar. 
Petronila Rodríguez, 55 años, Habana 
Economía 50. Aneurisma. 
. DISTRITO ESTE: 
Trinidad Cruz, 2 años. Habana, San 
Isidro 68. Fiebre de borra. 
Rosario Chávez, 63 años, Wajay, Agua-
cate 71. Esclerosis cardio vascular. 
Enrique Dardet, 55 años, España, Lam-
parilla 6. Esclerosis cardiovascular. 
DISTRITO OESTE: 
Saturnino Fiallo, 6 años, Habana, Je-
sús del Monte 87. B. Neumonía. 
Ignacio González, 90 años, Africa, 
Lombillo 3. Insuficiencia aórtica. 
Eduardo Guara, 2% años. Habana, Je-
sús Peregrino 7. Epilepsia. 
Chow Tize, 32 años. Cantón, Concordia 
150. Hepatitis. 
Marcelino García, 19 años, Oviedo, Pu-
rísima Concepción. Insuficiencia mitral. 
José Guzmán, 4 meses. Habana, Ale-








E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 5. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. Wilfred Sckaife, de los Estados 
Unidos; A. Colas de Santiago de Cuba. 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 5. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana : 
Sres. Alfred C. Harrison é hijo; J. V . 
Yugan, de Filadelfia. 
Día 6. 
Entrados.— Hasta las once de la ma-
ñana : 
Sr. G. S. Whitson y señora, de Nueva 
York. 
Saliflas.—No hubo. 
H O T E L P A S A J E . 
Día 5. 
Entradas.—Hasta las ouee de la ma-
ñana: 
Sres. C. Mi Clark, de Chicago; J. E , 
Cartaya, de Caibarién; O. B. Stillraan y 
Sra; Franklin Fawel; S. S. Eiger; seño-
rita Elise Fawel; Louis Wlut, de los Es-
tados Unidos; Francisco Codina; Henry 
Burnett, de New York; M . Gutiérrez de 
Sagua; M. Araoz; Francisco de P. Valien-
te; Silvcrio Guerra, de Santiago de Cuba; 
Ramón González, de San Antonio de los 
Baños. 
Día 6 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. David Meclasen y Sra.; G M Gui-
llerray, Sra. de C. P. Sandtery; W. S. 
Jakson, de los E. Unidos; Sra. H Butens, 
de París. 
Salidas.—Sres. Mi Lores Llorens; An-
tonio Babrisas; Francisco García y M . 
Araos. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 6. 
Entradas.—Hasta las once de la ma 
ñaua: 
Sres. Carlos Vyman, New York; R., 
Nactlhcr, Zeitz; W. Nacther, id.; F, Gily 
N . York; Mrs. Rice. 
Solidas.—No hubo. 
Dia 7. 
Entradas.—Sres. Federic Liebig, Fe-
deric Geh, Carlos Mymar. 
D r . M a m i e l D c l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina I 
San Miguel.—Teléf. 1202. G B 
f i 
SE SIENTE UN FRIO INTENSO 
L O S V I A J E R O S , n o d e b e n 
o l v i d a r l o y p r o v e e r s e d e 
ROPA I N T E R I O R D E L A N A , 
A B R I G O S , ETC. ETC. 
<̂ > EN ICL < ^ 
B A Z A R I N G L E S 
9 4 Y 9 6 - A G U I A R - 9 4 Y 9 6 
Leorítima pulpa de tamarindo la me-
j o r que se conoce es la que vende Luis 
Annenteros. Recibe ó r d e n e s , 
C 583 26-1 Ab 
para una industria de importancia ea 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 577 J Ab 
HÜESTHOS REPBES1TÁM ESMÍVOS | 
para ios Anuncios Francases son los • 
S ^ M A Y E N C E F A V R E I C 3 




j todis EnfwEcdaiiej uerricsas coridts eon el BSO de lis 
P I L D O R A S A N T f N E U R A L G I C A S 
del Doctor C R O N I E U , 75, rué la Boétie, Paris. 
PAMS, 3 fr. la caja. Farmacia, 23, rué de la Monnaie. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ S A R R A é Hijo. 




Solo TOPICO reemplazando eí Fuego sin dolor a| caidA del pelo.curA rápida y tesura d4 ' la Cojeras, Esparavanes, Sobrehuesos, Torceduraa, «ta» Revulsivo y resolutivo. ; 
DenDsfto en Parí!. 165, rué St-Honoréy en todas Farmacias* 
o 
mismo Autor: E t i G O T I N A 
d e H I E R R O E R & O T A D O d e M A N N E T 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FRANCIA 
(/)'•• Dujardin Baumelz, Courly, Callard, Trousseau, Pidoux, Charcal, Lavergne, Aran, Paul Berí, ele.) 
á las SEÑORAS y á las JÓVENES en las Enfermedades siguientes : 
A N E f t S i A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
«lERORRAGIAS (rériiíai de Sangre de la Pobertód), METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de loa ANÉMICOS. 
E n la Incontinencia de O R I N A de los N f Ñ O S y d é l a s personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOT/DO MANNET dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos POULENC Fréres , PARIS. 
fe D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g ^ u e r i a s . ' á É 




JPurgraíivos, Depur-aíivos y A n t i e é p t i c o n 
C o n t r a e l E L S T R E N I M I E N T O 
y sus consecoencías ; JiQUEOJ - mALESTññ - PESADEZ GÁSTRICA 
S I N CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y debpiortan el apetito. 
Exíjase el a ó t u l o adjunto en 4 co lores , impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta da cartón ú otra ciase, no será mas que una falsiticacidn peligrosa. 
Paris, Farmacia I ^ E l R O T E r , 9, Rué do Cléry v EN TODAS LAB FARMACIAS. 
C. 57 
/ DE CUADROS A l OLEO de h e r m o s o s pa i sa j e s , m a r i n a s , escenas f a m i l i a r i a i es, flores y bodegones , t o d o s 
)de l o m á s selecto , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
I ) l ü M P A R A S DE CRISTAL, ^G b r o n c e y de n i k e l , m o d e l o s n u e v o s y prec iosos , f a b r i c a c i ó n i n g l e s a . 
z: : : ' fMi i i fm ¥ J ? & m § 0 I MIMBRES — ^ a n H e g a d o l o s s i l l o n e s e s t i l o CANÓNIGO, c ó m o d o s c o m o n i n g ú n o t r o a s i e n t o . 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y 0 B R A P I A 6 1 . Ab 
I I T R I A N O S . - R A M M T O L l o s m e j o e e s s o m e e e r o s . - l o s m a s b á r á t o s . - l o s m a s e l e g a n t e s . J I P I J A P A S . - O B I S P O 3 2 . 
F u m e n J E i . . ^ . l l o n o í S y I M C c t z ' C j . ' O . ó s i d o I F L e t t o o l l . S o n l o s m e j o r e s t a b a e o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
6 B I A K I O B E L A M A R I N A E d i c i ó n d e l a t a r d e - A b r i l 11 d e f 
Uua notable revista francesa de ''ar-
te cristiano" hapubiicado, bajo el títu-
lo de E l Arte Religioso en España un 
hermoso estudio firmado por G. Desde-
víses du Desert. 
Cou-una competencia de verdadero 
connaiseur describe este distinguido es-
critor las principales iglesias y monu-
mentos religiosos de España, empezan-
do por la Catedral de León, siguiendo 
las de Burgos, Toledo, Sevilla y Zara-
goza, pasando luego á ios templos de 
Barcelona tales como la Seo, Santa Ma-
ría del Mar, Santa María del Pino, 
etc., etc. 
Finalmente después de entretenerse 
en muy atinadas observaciones respecto 
al arte religioso bajo sus diversos as-
pectos y manifestaciones en las diferen-
tes regiones españolas, trata Mr. Des-
devises del espléndido florecimiento 
del arte catalán, dedicando sentidos 
elogios é los arquitectos de aquella re-
gión y acabando con la siguiente des-
cripción del Templo de la Sagrada Fa-
milia: 
' -Al extremo del paseo de San Juan, 
dentro un ancho cercado se levanta la 
alta y soberbia silueta de la inmensa 
iglesia en construcción que, después de 
concluida será la maravilla de Barce-
lona. 
La cripta pertenece al género góti-
co conocido, á excepción de los capite-
les que es tan esculturados con cierto 
gusto muy particular y suntuoso. 
La nave central, más alta que el 
sucio de la iglesia ó templo superior, 
recibe la luz por las aberturas practica-
das en los huecos que forman los pila-
res del coro. Dichas aberturas en nú-
mero de veintiuna, están adornadas 
con artísticas vidrieras por las que se 
derrama la luz sobre las siete capillas 
absidales. 
Sobre el fondo de zafiro ó de esme-
ralda de cada plafón, tres querubines 
reparten con uniformidad el triple Sane-
tus litúrgico, cuya monotonía traduce 
tan elocuentemente la impotencia de^la 
criatura al alabar dignamente al Señor. 
La capilla principal tiene un altar 
muy rico que honra en gran manera el 
arte de los forjadores catalanes." 
Pasando luego á la descripción del 
templo dice: 
''La iglesia que está todavía en cons-
trucción, reviste cierto estilo arquitec-
tónico tan característico que bien pu-
diera llamarse catalán. 
Constará de tres naves casi iguales 
en elevación,separadas por altas colum-
nas monocilíndricas, teniendo la forma 
de cruz griega á fin de que la cúpula 
sea visible on todas partes. 
Formará pirámide al rededor de un 
nn cimborio muy elevado; rematando 
en un gran globo de cristal que alum-
brará de noche en forma de farola. 
La torre central estará rodeada de 
Cuatro campanarios en honor de los 
cuatro evangelistas. Otros doce rodea-
rán todo el edificio ó templo en honor 
de los doce apóstoles. 
La iluminación general está concebi-
da de tal manera que la iglesia se ves-
tirá de colores diferentes según las ho-
ras del día. 
La tinta ó color dominante de las vi-
drieras variará según su exposición, y 
por consiguiente, la iglesia se llenará 
sucesivamente de los resplandores azu-
les por la mañana, del color de oro al 
mediodía y los de púrpura al anoche-
cer. Los rayos luminosos intercepta-
dos por una doble línea de columnitas 
imprimirán al interior del templo una 
dulzura y una delicadeza maravillosas. 
Sus tres grandes y monumentales 
portadas reproducirán cada una un 
misterio diferente; la del Norte repre-
Bentará el Nacimiento de Jesús; la del 
Mediodía, su Pasión y Resurrección; y 
la de Levante, conducirá al hombre 
desde su Nacimiento á la Gloria á tra-
vés de todas las etapas de la vida. 
Estas dos últimas están todavía para 
edificar, pero la del Norte está ya casi 
terminada. 
He visto lar, portadas de Reims, 
d'Amberes, de Chartres y de Bourges 
y ninguna de ellas me ha producido el 
efecto de la portada ideada por el ar-
quitecto Gandí. 
No me refiero sólo á su mayor ó me-
nor belleza, sino que esta es... otra cosa; 
es la obra de un verdadero y gran ar-
tista que la ha construido en sueño y la 
ha ejecutado tal como la había soñado. 
La fachada de esta portada tiene unos 
treinta metros de desarrollo y otros 
tantos de elevación. E3 toda ella de 
piedra de Monjuich de color rosado y 
parece haber sido modelada con los de-
dos en cera blanca, tal es la habilidad 
de aquellos artífices. 
El dibujo general es gótico y la for-
man tres pórticos desembocando de 
dentro á fuera y coronados por tres pi-
fiones agudos; pero este gótico es de 
tan especial naturaleza que produce la 
impresión de lo irreal y de lo inverosí-
mil jamás visto y jamás soñado. Pare-
ce una colosal y antigua catedral inva-
dida por las yedras, semi destruida por 
el tiempo, medio escondida debajo la 
nieve que está derritiéndose, y pobla-
da de toda clase de animales. 
Las columnas descansan sobre gran-
des tortugas, y en la parte baja un iris 
esculturado nos muestra toda clase de 
volatería como pavos, gallinas, patos, 
pollos, gallos, etc., esculturados todos 
en dura piedra de una manera sumaria 
y elegante á la vez, y de un movimien-
to justo y natural. 
Todo esto se mueve y escarba entre 
gran variedad de plantas; las grandes 
musas se ven perforadas formando pro-
fundos nichos conteniendo las estatuas 
talladas todas en piedra rosada modela-
das antes en yeso dándoles las propor-
ciones correspondientes según el sitio 
que han de ocupar, puestas á prueba y 
corregidas antes de ser trabajadas en 
la piedra. 
Aquí se vé el Nacimiento de Jesús; 
mas allá, la huida de Egipto; más lejos, 
Jesús meditando, etc. 
Los arcos de la bóveda se elevan y 
acercan unos á otros, la piedra adquie-
re movimiento formando saltos irregu-
lares cubiertos de follage. Acá y acullá 
se descubre un esbozo, una testa medio 
escondida entre las hojas y flores. 
En distintos lugares parece como si 
los muros se hubiesen rajado semejan-
do los espacios que dejan entre sí las 
nubes, y entre estos espacios aparecen 
los ángeles cantando. Y el edificio se 
eleva se eleva más y más original 
y nebuloso. 
De la cúspide del piñón aparecen vo-
lando una bandada de pájaros salvajes, 
mientras cuatro grandes ángeles anun-
cian al toque de sus trompetas de bron-
ce el nacimiento del infante Divino. 
Una brisa alegre y juguetona hace re-
volotear las banderas que engalanan 
las trompetas; en medio de la portada 
resplandece la estrella de los Reyes, 
mientras la nieve en forma de volumi-
nosas estalactitas va derritiéndose. Es 
la primavera del alma que empieza; es 
el renacimiento del mundo. 
El arquitecto poeta arrastrado por su 
sueño ha elevado á gran altura esta so-
berbia portada, cuya puerta tiene cien 
pies de elevación. 
Este grandioso templo, que será una 
verdadera maravilla, se construye por 
medio de donativos ó limosnas, 
J. DESDEVISES DU DESEET. 
El 26 de Marzo terminó en la Cáma-
ra francesa de Diputados la discusión 
del programa ministerial en^) relativo 
álas Ordenes religiosas del sexo mas-
culino, resultando que de 54 que solici-
taron autorización para continuar ejer-
ciendo su ministerio en Francia, sólo 
cinco la obtuvieron que son los de San 
Lázaro, San Sulpicio, Espíritu Santo, 
Misiones del Extranjero y Hermanos 
Cristianos, que se dedican á la enseñan-
za, y éstas por estar autorizadas por 
leyes anteriores á 1901. 
P a r a 
Flusesde Vicuña negra de lana pura á $15 plata 
Fiuses de Vicuña negra, con buenos forros á |15 plata 
Fluses de Vicuña negra, cortado á su gusto á |15 plata 
^ Fluses de cheviot negro francés, clase süpr. á |17 pta. 
Fluses de Armur negro con escelentes forros á $17 pta. 
Fluses de Gerga negra, color malterable á.. $17 pta. 
Trajes Chaquet de cheviot negro francés á. $18 oro 
Trajes Chaquet de Armur negro superior á. $21-20 oro 
Trajes Chaquet de Armur Sedan á $26-50 oro 
A i y T i ü ü A C A S A 
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La última sesión de la Cámara se de-
dicó á discutir la solicitud da los cartu-
jos, ó monjes de la Grande Chartreuse, 
afamados fabricantes del ardiente cor-
dial que lleva su nombre. Fueron obje-
to de una sesión especial, porque su ca-
so se diferencia del de otras Ordenes. 
Es una congregación riquísima, su i n -
dustria redunda en gran beneficio del 
contorno en que su monasterio está si-
tuado, que es una espléndida elevación 
á corta distancia de Grenoble, departa-
mento de Isere, en la falda de los A l -
pes Meridionales, á más de mil metros 
del nivel del mar, y además es una Or-
den que no acostumbra á mezclarse en 
política. Pertenece, según la ley de 
Asociaciones, á la categoría de las lla-
madas ^Ordenes Comerciantes." 
Defendió á los cartujos el abate Le-
rnire, diputado católico-socialista, ala-
bándoles como grandes bienhechores de 
la comarca y del país, los cuales, dijo, 
distribuían liberalmente entre los po-
bres el dinero que derivaban de su in-
dustria, no existiendo contra ellos más 
motivo de queja que el infundado pre-
texto de que pudiesen emplear su dine-
ro en fines políticos. 
Contestóle el primer ministro Cora-
bes que los argumentos en pro de los 
cartujos podían reducirse al de que la 
Orden hacía el bien y que decidir con-
tra ella causaría penosa impresión en 
el país. Su opinión era del todo dife-
rente. Los cartujos vivían bajo igual 
régimen que las demás Ordenes y esta-
ban sujetos á igual trato. El hecho de 
que fuesen ricos no les hacía acreedo-
res á ningún privilegio. Habíase alega-
do que su partida ocasionaría graves 
daños al departamento de Isere, donde 
el monasterio estaba situado, pero la 
Cámara no debía guiarse por conside-
raciones de interés material. Además, 
asociar la religión con empresas comer-
ciales era envilecerla. Habíase afirma-
do que los cartujos no se mezclaban en 
política. lío lo habían hecho abierta-
mente como las otras Ordenes, continuó 
el doctor Combes, pero no por ello de-
jarán de hacer activa propaganda con-
tra la república, como lo probaba el que 
su prior general hubiese firmado re-
cientemente un folleto invitando á los 
ciudadanos para que no pagasen las 
contribuciones ni tuvieran trato alguno 
con funcionarios republicanos. 
La Cámara, después de mucho aplau-
dir al primer ministro, le dió razón por 
338 votos contra 231. Durante la sesión 
ocurrieron manifestaciones delante del 
palacio Borbón, que la tropa y la poli-
cía dispersaron sumariamente. 
Así termina, al menos por el presen-
te, la historia del más famoso monaste-
rio de Francia, y uno de los más en to-
da la cristiandad. La Orden fué funda-
da en 1024, y el monasterio en el mis-
mo lugar que el actual ea 1137. Des-
pués se le reconstruyó y v^fotmó datajU-
do el que ahora se cierra de 1676. Des-
de la revolución francesa, que limpió 
de religiosos el territorio, es la Grande 
Chartreuse propiedad del Estado, por 
la que los cartujos pagaban una renta 
nominal. Tiene una iglesia del siglo 
X V I , magnífica biblioteca, valiosísi-
mas obras de arte y sostiene muchas 
instituciones benéficas, como iglesias, 
escuelas, hospitales y asilos en los pue-
blos circunvecinos. 
Además del famoso licor Charfcreux, 
fabrican un ungüento mineral llamado 
"Boule d'Acier" y una preparación 
medicinal que llaman "Elixir ." Hace 
poco fué presentada al Parlamento una 
solicitud firmada por cerca de 100,000 
habitantes del contorno, pidiendo no se 
expulsase á los cartujos, pero ya vemos 
el efecto que tuvo. 
Ya los cartujos esperaban ser expul-
sados de Francia, ó por lo menos lo te-
mían, pues venían haciendo preparati-
vos al efecto de tiempo á la fecha, y 
tienen ya comprada una magnífica po-
sesión en Austria, donde continuarán 
su vida monástica y la explotación de 
sus industrias. 
ai® i n§tl 
M a t a r e t r a t o i e G r i i 
Mucho se ha discutido y se seguirá 
discutiendo ocerca de cuál es el verda-
dero retrato de Cristo. Ahora, SirWyke 
e c c l i i fle M a r i s P e r s i e J 
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SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección para celebrar un 
Gran Baile de sala, éste se eféctuará en la no-
che del Domingo, día 12 de este mes, Pascua de 
Resurrección. 
Para tener derecho ála entrada será reauisito 
indispensable la presentación del recibo del co-
rriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir, quien también tendrá en su poder los 
recibos que por falta de tiempo no hubiese co-
brado en el domicilio de los señores asociados 
que podrán recogerlos á la entrada. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones del Casino 
durante las fiestas que en él se celebren á la 
persona ó personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas, y no 
estará obligada á dar explicaciones de su pro-
ceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana, Abril 4 de 1903.—El Secretario, 72a-
món Arguelles. Q 4 Ab 
E L M 0 N 0 N 0 . 
Ha empezado á conocerse el beneficio 
que nos dá el nuevo tratado de RECI-
PROCIDAD. 
En LOS ALIADOS, Habana 100,—se 
han recibido unos cuantos miles de som-
breros para la presente estación, cuya be-
lleza y sencillez los hace competibles con 
el gusto más delicado y cuyo precio está 
al alcance de todas las fortunas. 
¡Cuando pasan rábanos, hay que com-
pyariosl C62G I 4-8 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
DE PICADURA 
DE LA 
Vela, ue M a n u e l C a m a c l i o 
é J U j o 
SANTA CliAJRA 7.—HABANA 
C 453 26-d-10 ia 15 Slz 
Bayliss, presidente del Real Instituto 
de Artistas ingleses, ha publicado un 
interesante libro que titula "Bex Re-
gum: estudio de los retratos de Cristo 
desde el tiempo de los Apóstoles hasta 
el dia, hecho por un pintor", y en esta 
obra, fruto de muchísimos años de con-
cienzudas investigaciones, el ilustre ar-
tista inglés declara que el retrato más 
auténtico que existe de Nuestro Señor 
es el pintado en un fresco de las Cata-
cumbas de Damitilla, llamadas frecuen-
temente de Sau Calixto. 
Sir Wyke Bayliss se manifiesta per-
suadido de que ese retrato fué hecho 
por un pintor romano que había visto 
á Cristo, y aquella imagen de las Cata-
cumbas ha sido copiada en sus cuadros 
por los grandes maestros de la escuela 
Italia, hasta la época del Renacimien-
to. 
La teoría universalmente admitida y 
que también patrocina Sir Wyke Bay-
liss es que hubo en los primeros siglos 
de la Era cristiana un tipo de cara 
de Jesús universalmente reconocido 
como exacto, y que los artistas de los 
diversos pueblos interpretaron cada uno 
á su manera, pero conservando todos el 
tipo y dándole el mayor parecido posi-
ble, y ese tipo se encuentra reproduci-
do en frescos, en mosaicos, en vasos de 
cristal grabado, en esmaltes y en pin-
turas sobre diversas materias. 
En los frescos, los pintores no se en-
contraban cohibidos por las dificulta-
des de ejecución con que tropezaban 
los grabadores y los esmaltadores; te-
nían libre la mano para dar riendas á 
su imaginación, y, sin embargo, todos 
los pintores de las Catacumbas se suje-
taron estrictamente al mismo tipo de 
fisonomía cuando trazaban retratos de 
Cristo. En Bizanzio las tradiciones del 
arte eran griegas, y sin embargo, los 
retratos bizantinos de Cristo tienen una 
semejanza extraordinaria con los de las 
Catacumbas de Roma. 
Otro tanto sucede con las imágenes 
de Jesús que figuran en los mil objetos 
de cristal, de metales y de esmalte y 
en los trozos de mosáico hallados en 
las Catacumbas y eu otras partes. 
En las Catacumbas, refugio y templo 
de los primeros cristianos, se cristali-
zó, como si dijéramos, el concepto de la 
imagen del divino rostro, y aquellos 
frescos fueron casi seguramente pinta-
dos por hombres que habían visto al 
Señor ó habían oido describir su faz á 
personas que vieron á Cristo. De todos 
estos artistas, el que parece que acertó 
mejor con el parecido fué el que pintó 
el fresco de las Catacumbas de Damiti-
la, puesto que todas las demás imáge-
nes parecen en cierto modo calcadas 
sobre ésta. 
Es notable la circunstancia de que el 
rostro de Jesús que se ve en ese fresco, 
tiene una semejanza grandísima con el 
que ñgura estampado eu el Santo Su-
dario de Turín. 
(De Alrededor del Mundo) 
L a Iwm S a l e i E i a . 
OFICIOS DEL SÁBADO SANTO 
He aquí como describe una bella obra 
contemporánea las ceremonias del Sá-
bado Santo que tiene lugar en la capi-
lla Sixtina. 
El Sábado Santo se ostentaba la ca-
pilla ya vestida de algunos de sus or-
namentos: el pavimento y los asientos 
del Sacro Colegio se veían cubiertos 
con sus tapices; el altar y el trono per-
manecían aún vestidos de color violeta. 
El Padre Santo, con su capa encarnada, 
su mitra laminada de oro, y los carde-
nales con sus capas violadas, ocupa-
ban sus respectivos sitios, y como en 
todas las iglesias católicas, el oficio 
empezó por la bendición del nuevo 
fuego y del cirio Pascual. A l empezar 
el Exultet todo el mundo se puso de 
pie, y entonces oimos, si no la música 
de los ángeles cantando la resurrección 
del Salvador, al menos el más bello 
recitado que á juicio de los inteligentes 
puede oir el hombre en este mundo. 
A estas últimas melodías siguió el can-
to, á la vez grave y melancólico de las 
solemnes profecías y letanías; de esta 
manera iba pasando delante de nosotros 
toda la antigüedad; y nos creíamos 
trasportados á aquellas noches brillan-
tes en que la primitiva Iglesia llevaba 
al templo la multitud de sus catecume-
nes vestidos de blanco, é invocaba 
sobre estos candidatos del cielo la pro-
tección de los gloriosos moradores de la 
Jerusalen celestial. 
Inmedialamenle después, el Sobera-
no Pontífice toma la capa pluvial blan-
ca, y los cardenales la capa encarnada: 
enciéndense los cirios de lo balaustra-
da y los del altar, colocados en seis 
candeleros de plata. Llega alh el 
Santo Padre, deja la mitra y empieza 
el salmo Judica me; dice la confesión y 
sube á su trono, donde recibe la obe-
diencia del Sacro Colegio. Üu carde-
nal sacerdote celebra la misa. Allí 
oimos con profundo recogimiento los 
acordes de la inmortal composición de 
Palestrina, conocida bajo el nombre de 
Misa del Papa Marcelo, hasta que al 
entonar el Gloria in Excelsis nos sacó 
de nuestro estado un movimiento invo-
luntario. En este momento dos sacer-
dotes de la Iloresia colocados detrás 
del altar, descubrieron el retablo que 
representa la resurrección de Nuestro 
Señor, y un rayo de sol vino á herir el 
cuadro, haciendo resaltar la figura del 
vencedor de la muerte. 
Un estremecimiento general de ale-
gría y de felicidad se comunicó á toda 
la concurrencia con la rapidez de un 
rayo. Los guardias nobles levantan 
sus espadas que tenían vueltas hacia 
abajo desde el día anterior; los suizos 
sus alabardas; los maceres sus mazas; 
los agieres sus varas, y todas las cam-
panas de la ciudad que habían enmu-
decido desde el Jueves Santo, se echan 
á vuelo mezclando su alegre sonido al 
imponente estruendo de los morteros 
de la guardia suiza y de los cañones 
del castillo de San Angelo. 
Terminado el himno angélico, se pre-
senta un subdiácono, auditor de la 
Rota, vestido con una túnica blanca y 
acompañado de un maestro de cere-
monia. Hace una genuflexión delante 
del altar, y puesto al pie del trono pon-
tificio, dice en alta voz: Pater sánete, 
anuntio vobis gaudium magnimi quod est 
ALLELUIA: Padre Santo, os anuncio un 
grande gozo, que es la aleluya. Dichas 
estas palabras, se prosterna, besa los 
pies del Pontífice, y se vuelve á la sa-
cristía. Entonces el celebrante canta 
tres veces la aleluya, y los cantores res-
ponden en contrapunto, aunque sin 
hacer la cadencia final hasta la tercera 
vez. 
Distraídos instantáneamente por esas 
interesantes ceremonias, volvió nuestra 
mente á fijarse otra vez en la misa de 
Palestrina, que nos hizo sentir el pla-
cer más dulce y más vivo al propio 
tiempo, que puede experimentarse. Fué 
tal este placer, que al salir de la capi-
lla nos dirigimos, penetrados de reco-
gimiento, á orar sobre la tumba del 
inmortal compositor Palestrina, ente-
rrado por orden del Papa en la Basíli-
de San Pedro, que descausa al pié del 
altar de los apóstoles San Simón y San 
Judas, 
Después de cantarse el Gloria in ex-
celsis, la ciudad de Roma había varia-
do completamente de aspecto. 
Todos los semblantes respiraban ale-
gría; las calles estaban llenas de gente. 
Entre las oleadas de la multitud, unos 
bajaban, como nosotros, de San Pedro, 
otros venían de San Juan de Letran, 
donde, siguiendo uua antigua costum-
bre, se había administrado el bautismo 
solemne á los catecúmenos judíos y 
mahometanos, y expuesto las cabezas 
de San Pedro y San Pablo, 
También las demás iglesias suminis-
traban gran contingente, y por do 
quiera no se oían entre la multitud si-
no estas palabras, repetidas mil veces: 
buona jwsqua. 
A esta cristiana salutación, se unían 
las descargas de mosquetería, en señal 
de regocijo, viéndose cruzar de un la-
do á otro elegantes carruajes en que los 
niños con sus aclamaciones iban anun-
ciando el fin de la Cuaresma, mientras 
los padres llevaban en sus brazos el 
blanco y tierno corderillo, que todas 
las familias miran como una obligación 
comer el día de Páscua. 
Este espectáculo, que revela una po-
blación religiosa, es para el viajero fi^ 
motivo de dulces satisfacciones, si bien 
impregnadas del pesar de que se hayan 
perdido en nuestras familias las sautaa 
prácticas de nuestros mayores. 
Otros placeres del mismo género^ 
aunque de diferente nateraleza, nos esl 
taban reservados para aquella tarde. 
A eso de las cuatro, los armenios ca-
tólicos celebraban en la iglesia de San-
ta María Egipciaca la primera misa del 
día de Páscua. Veíase eu el altar á UQ 
obispo de esta nación, rodeado de ua 
numeroso clero, .El traje oriental del 
prelado, de los sacerdotes y de los fieles 
su lengua, su cauto y su rito, todo cou' 
tribuía á dar gran interés á este oficia 
que abre ante los ojos del cristiano uni 
magnífica página de nuestra venerable 
antigüedad. 
Salimos del oficio armenio para ir 4 
San Marcelo, donde nos llamaba otra 
funzione llena de gracia y de dulcea 
atractivos, que es la coronación de la 
Virgen Santísima, El día anterior, Ro. 
ma había acompañado en sus dolores 
con la más tierna simpatía á la Madra 
afligida; hoy se asocia á su regocijo, y 
llena de su filial ternura, viene á felici-
tarla por la Resurrección del Salvador. 
Un numeroso concurso de fieles canta 
sus gozos alrededor del altar, magnífi. 
mente iluminado. 
Allí la felicitan, la bendicen, la'im* 
ploran y le dicen todo lo que unos hi-
jos amantes pueden decir en el entu-
siasmo de su amor y de su alegría á so. 
Madre universalmente querida. 
El Gloria in excelsis de la mañana y 
coronación de la Virgen Santísima poc 
la tarde, son el tributo que la piedad 
romana paga en este día á Jesús y Ma-
ría, con lo cual, satisfechos los corazo-
nes, esperan gozosos la solemnidad del 
día inmediato, del gran día de Pascua 
de Resurrección, 
A f I S O A L O S M A R I N O S 
Del Consulado general de Méjico noa 
remiten la siguiente nota, de importan-
cia para los navegantes: 
INAUGURACIÓN DEL FARO 
DE CABO CORRIENTES (JALISCO) 
EN LA COSTA DEL PACÍFICO. 
Este faro será encendido el 31 de Di-
ciembre actual, • 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich: 105? 
42' 50". 
Latitud K : 20?, 23' 49". 
Carácter distintivo luminoso: 1 des* 
tello blanco cada 60 segundos. 
Se designa: L. D. B. cada 60 segun-
dos. %« 
La intensidad de los destellos es de 
6,401 lámparas Cárcel. 
Alcance luminoso: 
En tiempo brumoso: 23,7 millas ( v i -
sibilidad anual 90. § ) . 
En tiempo medio: 53.3 millas (visi-t 
bilidad anual 50. § ) . 
En tiempo claro: 60.8 millas (visibi-f 
lidad anual 10. § ) . 
Altura de la cúpula sobre el suelq, 
15m.50. 
Altura del plano focal sobre mareai 
alta: 93m.59. 
Alcance geográfico para el observa* 
dor cuyo ojo esté á 6 metros sobre el 
nivel del mar: 25 millas. 
El aparato de iluminación es de pri-^ 
mer orden y está instalado en una toV* 
rre octogonal de mampostería con casa 
al pie, ambas pintadas de blanco; la 
linterna está pintada de rojo. 
México, Diciembre 29 de 1902. 
P. a. del S., 
Santiago Méndez. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . . 
Las provisiones de arroz, harina da 
maíz y leche condensada que teníamoif 
en el Dispeusario, se hau concluido',. 
Suplico á las personas generosas qué 
no olviden á los niños pobres que car^i 
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario aLa Caridad", S9 
halla en la calle de la Habana, esquí* 
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. DELFÍN. 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cnratíya, Tiiorizaate y Recoistilayeate 
i m u i s i o n c r e o 
I W i i i l f f l f f l E m ra. 
c 388 
a y d 1 
I ! L F 4 \ 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigamllos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SOH TOA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que sera constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEFOSiTOS DE LA fiABANA^^^-
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES BE TODA LA ISLA. 
^ G A M A N O N U M E R O 9 8 . - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 . 
C 39.1 
I ^ A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - A b r i l 1 1 d e 1 9 0 3 . 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A S L A I S L A B E C U B A . 
Z A F R A D E _ 1 9 0 2 - 1 9 0 3 . 
3ESTADO ele la EXPOETAOIÓN y EXISTENCIAS de azúcares, hoy dia 31 de 
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Consumo local, 3 meses 
Existencia 1? Enero (fruto viejo) 
























































































Habana, 31 de Marzo de-1903. 
JOAQUÍN GUMi.—FEDERICO MEJER. 
jfota.—Szcos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
B A S E - B A L L 
TEIUNFO DEL CLUB ROJO 
El club Habana, por sus propios es-
fuerzos, y también PORELAGENO, ha 
resultado victorioso en la primera serie 
del Championbip de 1903, 
Felicitamos á la novena roja por su 
victoria y á su director Alberto Azov, 
que con gran perseverancia ha venido 
trabajando, para que su club obtuviera 
tan señalado triunfo. 
He aquí el Score del juego celebrado 
el jueves último: 
^ Í 3 : a : . l c > £ t J 3 . £ % . 3 3 . IES. O . 
JUGADORES 
M . Frats R. F. ... 
A , Arcano L, F. . 
V . González. 2? b 
J. Castillo 1? b. ... 
C. Royer P 
G, González O. ... 
A. Paca] CF 
A . Wesa 3? b 
K. VaJdés S. S. ... 
Totales. 38 4 8 0 27 11 3 
•r. ±j 
JUGADORAS 
h- Buítaaiante S. S. 
J. Muñoz R F 
J. Vioh'i 3a b, ... 
R, García 2? b 
M . López L. F 
A. Ca brera 1? B 
M . Quintero C 
B. Carrillo P..... 
















10 o o 
Totales.. 301 2 4 0 27lll 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Sabana 3 0 0 1 0 0 0 0 0 = 4 
Almemlarcs... 1 0 1 0 0 0 0 0 0 = 2 
RESUMEN 
Earned runs; Almendares L Haba-
t a 1. 
Stolen bases: Bustamante, Castillo, 
Bacal 2, Valdés 2. 
Double play: Habana 1; no por Ro-
yer y Castillo. 
Struck outs: por Carrilo ó, á Rover,G. 
González, Mesa 2 y Valdés 2; por Royer 
4, ñ Bustamante, Muñoz, Víoiá y Quin-
tero, 
Calied baila: por CarrÜK 7, á Prats, 
Arcaño 3, Castillo, G, Gon iez y Daeal; 
por Royer 1, ó Cabrera. 
Passed ball: Quintero 1. 
Tiempo; 2 horas 0 minutos. 
Juez: Padróu. 
Ássistant: Cachurro. 
Delegado; L . F. Crespo. 
Anotadores; Prieto y Poó. 
Durante la noche gran iluminación y 
fuegos artificiales, 
i CÁRDENAS 
En la excursión que sale mañana pa-
ra Cárdenas, va la fuerte novena del 
club Fá, que con el nombre de Carmeli-
ta jugará con el club de aquella loca-
lidad. 
EN CARLOS TU 
Mañana domingo, últ imo desafío que 
celebrarán en esta primera serie, los 
clubs llábana y Almendares. 
P U B M C M Í O M S 
C U B A Y A M E R I C A 
j;Cómo no esperar con ansia los nú-
meros de la simpática revista, si cada 
uno ellos nos trae siempre algo sujesti-
vo que nos deleita y admira? 
Delante tenemos el último número, 
que corresponde á la edición semanal 
del domingo 12 de A b r i l . Es admira-
ble su cubierta en colores, impresa con 
el esmero acostumbrado. El asunto del 
grabado es sencillo y tierno. 
Con moti vo de la Semana Santa, Cu-
ba y America engalana sus páginas con 
multi tud de grabados de carácter reli-
gioso, de gran mérito artístico. Entre 
ellos son dignos de especial mención los 
siguientes; Simeón saluda al niño Dios, 
de un cuadro de Barlatommer; El can-
to del Arcángel, de Hoffmau; Cuando 
les contaron la resurrección del muerto 
se mofaron, de Eafeal. 
Contiene su texto: Semana Santa; La 
Vital idad de Cuba; Criminalidad feme-
nina; Jerusalén, E l Cristianismo, por 
Adrián del Valle; El Santo Sepulcro; 
Versos á una muñeca, por Manuel ügar -
te; Para la protección de los elefantes; 
Pleito curioso; Número extraordinario; 
El barrido de las calles, por A . Pom-
peyo; ¡Perdón!, por I . C. Labra; Amor 
Vendado, novela, por Salvatore Fari-
ña; El enamorado, por José Victoriano 
Betancourt; Carreteras; Arte dramáti-
co, por R. P. Zoél; Revista de impre-
sos; Notas y Noticias. 
La simple enumeración de los ante-
riores trabajos, bastará para que los 
lectores se formen una idea de la im-
portancia é interés del último número 
de Cuba y América, la simpática revista 
que con justicia merece los elogios que 
continuamente le tributa la prensa ex-
tranjera, juez imparcial que puede 
apreciar el mérito sin apasionamientos 
interesados. 







EN EL VEDADO 
Hoy. al medio día, empieza la gran 
romería que se efectuará durante va-
nos días, en los antiguos terrenos del 
club Habana en el Vedado, 
, El programa de la fiesta es muy va-
nado, figurando en primer término jue-
gos de pelotas, toros embolados, cuca-
bas, bailes y otras diversiones lícitas. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
CON A M E N A Z A S 
Ante el oficial de guardia en la 6? Es-
tación de Policía se presentó ayer al me-
dio día, don Guillermo Diaz Molina, do-
miciliado en la calle de los Angeles nú-
mero 22, manifestando que de ocho y 
media á nueve de la mañana, encontrán-
dose ausente de su casa, su señora esposa 
recibió una carta por correo, dirigida á 
él, la cual no tenía ni fecha ni firma en 
la que se le pedía, con amenazas, llevase 
diez centenes á la calle de San Sicolás es-
quina Príncipe Alfonso, seis horas des-
pués de recibida dicha carta. 
El señor Molina no conoce la letra de 
la carta, ni sospecha quién pueda ser su 
autor. 
I N F R A G A N T I 
El pardo Ernesto Torres Morales, al-
bañil, Y vecino de Belascoain esquina á 
Si aloja, fué detenido ayer por el vigilan-
te 547, á virtud de la acusación que le 
hace don Antonio González, domiciliado 
en Belascoin número S6, de haberlo sor-
prendido dentro de su casa, con un bulto 
con ropas en la mano, el cual se llevaba 
robado. 
El detenido manifestó, que, el haber 
penetrado en el domicilio del González, 
obedeció á ir huyendo de un pardo que 
lo venía persiguiendo con una piedra. 
La policía remitió el detenido al Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional 
del distrito. 
CON U N A P I E D R A 
Una menor, hija de la morena Fausti-
na Sánchez Aifaro, vecina de la calle de 
la Esperanza, fué asistida en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, de una 
fractura antigua de la segunda falange de 
los huesos alternos del pié derecho, de 
pronóstico grave. 
La lesión que presenta la dicha menor, 
se la causó la parda Encarnación Martí-
nez, con una piedra que le tiró á un tur-
co que pasaba por frente á su domicilio, 
y que casualmente alcanzó á l a lesionada. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistida ayer noche la 
blanca Cristina Valdes Hernández, veci-
na de Antón Recio número 25, de una, 
intoxicación de pronóstico grave á causa 
de haber ingerido cierta cantidad de 
yodo. 
Según la Valdés, tomó como tres de-
dos de dicha tintura, á causa de estar 
aburrida de la vida. 
La policía que tuvo conocimiento de 
este hecho dió cuenta de ello al señor 
Juez del distrito, y la paciente pasó á su 
domicilio. 
I N T O X I C A D O POR FOSFORO 
A I medio día de ayer, encontrándose 
sentado á la puerta de su casa el menor 
Felipe González, de 10 años de edad y 
vecino de la calle de San Josó esquina á 
Zulueta, fué invitado por otro menor 
para que comiese fósforos, y como él ig-
noraba que pudiera ser nocivo para la 
salud, se tragó diez ó doce cabezas de 
mixto de fósforos. 
Momentos después el menor González 
se sintió indispuesto, y al enterarse su 
señor padre de la causa de su mal, lo lle-
vó al Centro de Socorro del segundo dis-
trito, donde fué asistido de una intoxica-
ción de pronóstico leve. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Este. 
EN E L H O T E L " M A S C O T T E " 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción," perteneciente á Ja "Asociación 
de Dependientes de la Habana," ingresó 
para atenderse á su curación médica, el 
blanco Antonio Crespo Rodríguez, natu-
ral de la Coruña, de 21 años y vecino de 
Genios n? 2, el cual tuvo la desgracia de 
inferirse una herida punzante en la re-
gión plantar derecha, al estar trabajando 
en el hotel "Mascotte." 
Dicha lesión fué calificada de leve por 
el Dr. Moas. 
E N E L C A F E " C A P E L L A N E S " 
Esta madrugada fueron remitidos al 
Vivac, á disposición del Juzgado Correc-
cional del segundo distrito, los blancos 
José Gómez y Oscar Martínez, á causa 
de haberles sorprendido el vigilante nú-
mero 596 jugando al prohibido dé los da-
dos, sobre la mesa de billar del cafó "Ca-
pellanes." 
M A L T R A T O D E O B R A 
La blanca Rosa Vázquez, vecina de 
San Isidro n? 88, se querelló á la policía 
contra su concubino Manuel Díaz, de ha-
berla maltratado con un palo, causándole 
lesiones leves en diferentes partes del 
cuerpo. 
El acusado, que fué detenido, ingresó 
en el Vivac. , ; ; 
Q U E M A D U R A S 
A l tratar la menor Carmelina Romeu 
Morales, de 12 años y vecina de Concor-
dia n? 120, de bajar una cazuela con agua 
caliente de un fogón, tuvo la desgracia de 
caerle encima, sufriendo quemaduras gra-
ves en el abdóraen. 
A C C I D E N T E 
A l transitar por la calle de San Miguel 
esquina á Escobar la señora doña Merce-
des Zayas Sierra, natural de la Habana, 
de sesenta y un años y vecina de Infan-
ta 14, tuvo la desgracia decaerse, sufrien-
do la fractura de los huesos de la nariz. 
El estado de la paciente fué calificado 
de pronóstico grave*:. / «y - " .q i • 
A U A I R E L I B R E 
Encontrándose durmiendo en el par-, 
quecito situado junto al edificio del Sena-
do el blanco Manuel Lorente Mallero, le 
robaron los zapatos, los puños, cuello y el 
sombrero. 
Aparecen autores de este hecho dos in-
dividuos blancos, que no han sido ha-
bidos. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En el café E l Nuevo Mundo fueron de-
tenidos varios individuos que estaban j u -
gando al prohibido, ocupándoseles un jue-
go de naipes y cierta cantidad de dinero 
en plata y cobre. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
PROFUGOS 
En la calzada del Cementerio fueron 
detenidos anoche por el vigilante 756 seis 
pardos y cuatro morenos, todos ellos me-
nores de edad, y los cuales resultaron pró-
fugos de la Escuela Reformatoria, esta-
blecida en el antiguo edificio de Aldecoa. 
POR R I F A 
Kn el Mercado do Tacón fué detenido, 
por sospecha de que estuviera expendien-
do billetes de la lotería extranjera, el blan-
co Antonio Castellanos, habiéndosele ocu-
pado varias fracciones de billetes y pape-
letas de rifa no autorizada. 
Castellanos ingresó en el Vivac. 
También se encontraron otros objetos 
de poco valor; un portamonedas conte-
niendo 20 centavos plata española y dos 
de níquel de cinco centavos americanos. 
El sargento de guardia, don Juan Ríos, 
levantó acta dando cuenta al señor Juez 
del Este, al que remitió los objetos ocu-
pados. 
CASUAL 
En la Estación Sanitaria de Regla fué 
curado en la tarde del jueves por el doc-
tor Vidal, el jornalero don Vicente Diaz, 
de una contusión de pronóstico menos 
grave, que se causó al estar trabajando en 
la estiva á. bordo del vapor americano 
"Matanzas." 
E l paciente fué trasladado en una am-
bulancia al hospital número 1. 
E l sargento Ríos, de la policía del puer-
to, levantó acta dando cuenta al Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 11 
Almacén: 
10 c] amontillado España fl0.50 una. 
• 8 ci Postal de Plata |6.50 una. 
10 ci id, id. especial para enfermos |8.50una 
10 ci cognac I Coronas |15.50 una. 
10 ci anís del mono $9.50 una. 
25 boas, vino Romero Jiménez $33 una. 
50 i4 id. id. id. |19 uno. 
100 gfnes. id. id. fino |4.05 uno. 
10 ci chocolate Cuba Latina |15 qt. 
25 |4 p¡ .Rioia Barceló |15.50 uno. 
150 oí sidra Valie Xallina 30 rs. una. 
50 q id. Fumarada f2.25 una. 
50 ci La Asturiana |2 una. 
25 i4 p¡ vino Moscorra $17.50 uno. 
1000 bles, aceitunas M. R. 45 cts. uno. 
3000 pimientos secos Calahorra |8 qt. 
200 qt. cebollas del pais $4 uno. 
100 sj papas $1.50 qt. 
100 ci It. mantecaLa Cubana S17 qt. 
&0 cr ^ lt. id. id. $17.50 qt. 
30 ci K lt. id. id. $18.50 qt. ' 
20 q lt. }4 Ib. mantequilla Peterseaf53 qt. 
40 beas. vino Rioja Estrella $30 una. 
60 i4 pi vino Rioja Estrella $15.50 una. 
250 q cerveza PTP $10 una. 
200 q id. T. $10 una. 
225 q maicena (enteros) $6.50 qt. 
50 ci id. (medios) $.7 qt. 
175 q (cuartos) $7.50 qt. 
iOO gi :ginebra Ancla |7.50 uno. 
30.q ponche español $12 una. 
10 q vino genero2o $10 una. 
P o ü c í a d e l P u e r t o 
U N A S U I C I D A 
El jueves se presentó en la Estación de 
policía del puerto el capitán del vapor 
"Humberto Rodríguez", don Basilio 
Bilbao y el patrón del lanchón "Tín ima" 
don Jaime Fiera Pujol, participando al 
primero que á las doce y media del día 
a. m, del día 7 del actual, navegando de 
Nuevitas para este puerto, hicieron seña-
les del lanchón que había caído una per-
sona al agua. 
El capitán Bilbao hizo navegar el va-
por hacia el costado del ' 'T ín ima" , po-
niéndose al habla con la tripulación de 
éste. 
Pasada lista á bordo del lanchón "Tí-
nima" se vió que la persona que había 
caído al agua era la pasajera doña Alme-
rinda Brencs. 
En el camarote de la citada pasajera se 
practicó un i-egistro, encontrando un bul-
to, conteniendo cartas y papeles. 
Entre las cartas hay una en que la re-
ferida señora mauifiesta que se iba á sui-
cidar. 
Las otras cartas están dirigidas á sus 
familiares y amigas. 
También encontraron dos letras (co-
bradas) del primer Banco Nacional de 
Cayo Hueso, á nombre de doña Isabel 
Betancourt, fecha de Diciembre de 1893 y 
otra del mismo Ban?o de Marzo de 1894; 
un impreso perteneciente á don Juan 
Monsett, con sellos que dicen Junta Mu-
nicipal -de Amillaramiento de Puerto 
Príncipe; un testamento de la señora do-
ña María de los Reyes Cepeda de León; 
un certificado de defunción y varios docu-
mentos más; 3 novenas, una tarjeta de 
peluche, dos estampas, un escapulario, 
un corset, 10% varas de tela blanca al 
parecer de hilo, con una inscripción que 
dice: ''Refíalo de Merccdita á m a m á " 
(Q. E. P. D.) y que ella dedica á la seño-
ra Carmela, esposa de don Antonio Ru-
bio, San Ignacio número 106, Habana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
. Día 8: 
De Matanzas en 5 horas vp. ,italiano Giusep' 
pe Corvaja, cp. Bottone, tnds. 1700 en lastre á 
L. V. -Place. 
Dia 9: 
De C. Hueso en 7 horas vp. amer. Mascotte» 
cp. Troner, tnds. 884, con carga, corresponden" 
cia y 40 pasajeros á G. Lawton, Cbilds y Comp-
De N. York en 4>í dias vp. cubano Olinda. 
cp. Hanson, tnds. 2376 con carga gral. y 7 pasâ -
jeros á L. V. Placé. 
De Pascagoula en 6 dias gta. amer. Olga, cp. 
Gunderson, tnds. 308, con madera á R. P. Santa 
Maria, 
Dia 10: 
De Bremen y escls. en 27 días, vp. alemán 
Rodand, cp. Uríjan, tnds. 3602, con carga gral. 
y 24 pasajeros y S. y Fillmann. 
De Filadelfia en 6 dias vp. inglés Russian 
Prince, cp. Davison, tnds. 2716, en lastre á R. 
Truffin. — ' < 
De Liverpool,enj2a>diás, vap esp, Alicia, cp. 
Luzarraga, tnds. 2685, con carga gral. á J. Bal-
cclls y'porop, 
Dia 11: 
De C. Hueso en 7 horas vp. amer. Olivette, 
cp. Alleu, tnds. 1604,-con carga gral. y 29 pasa-
jeros á Q. Lawton, Childs y Comp. 
De Miamf en 18 horas vp. amer. Martinique, 
cp. Dillon, tnds. 996, con carga gral. á G. Law-
ton-Childs y Comp. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Nueva York, vp. ngo. Bergen 
Dia 9: 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte. 
New York, vp. am, Esperanza. 
New York, vp. am. Matanzas. 
Matanzas, vp. cubano Olinda. 
Delaware, t-p, .ingv Fresa.-
Puerto Rico y escátes, vp. cubano Julia, 
Wilmington, berg. irrg.iaíe6,ft«e; 
Mobila, gol. am. Asa.F. Stowell. 
Apalachicola, gol. am. Nokomis. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe-Corvaja, 
Dia 11: 
Bayo Hueso, vp. am. Olivette. 
New York, vp, am. Morro Castle. 
Filadelfia, vp. ing. Russian Prince. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. 
M o v i n i i e n t o _ d e pasa j e ros 
ENTRADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. america-
no Mascotte: 
Srcs. Cosme Liao Ugan—Fox. Sra. y familia 
—S. Cairo—T. A. Dean—W. E. Jones—S. Ham-
berger—A. Ehiman—A. Santaella—B. Bustillo 
—J. B. Moody—H. J. Moody—Srita. F. Neid-
linger y 1 de fam.—C. G. Hodman—A. Meyer 
y Sra.—G. W. Bower y 1 de fam.—E. Herbert 
—M. García—J. D. Arredondo—S. Torres—Jo-
sé R. Valdés—J. Pezano—A. O. Ary—M. Beni-
to—W. Me Kook—José y Audrea Ramos—Je-
rónima Merino—W. L. Lighllesey—E. H, Gato 
—R. A. McKrary—C. N. Richard—D. Madaria-
ga—A. Carrasco—Victoria Carrasco—Perfecto 
Fernandez—B. Calaisy. 
De Nueva York en el vp. cubano Olinda: 
Sres. Horton Chapín—M. de la Pena—A. C. 
Berjan—Ida A. Baker—M. Castro Palomino-
Clemencia Palomino y 12 de transito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vp. americano 
Olivette, 
Sres. W H Tuckerman—H J Fisther y Sra— 
F M Woodruff—J P Langhlin—J Arias—M 
Membilla—A Fernandez—TVT R Fernandez—A 
Fernandez—B Fernandez—E Fernandez—Juan 
Balsa—H Huerta—J Alvarez—M Alonso—F 
Prellezo J Hernández P Monuballe 
F. B. Güito—J. Weit—J. Borello—F. Ponce— 
O. González—B. Castro—C. Llanes—Sra. F, 
Hernández y 2 de familia. 
SALIDOS 
Para N. York, en el vp. am? Esperanza. 
Sres. A Harrison—J Inglan—J Carson-L 
Arias—A Fernandez ySra—J Krausmen—Bello 
Van Glcson—A Me Lean y Sre—E Warren— 
L Battele—F Geh—L. Denso-H Marqués y uno 
de famí—J Iglesia—J Miyer—O Me Donald— 
P Aglie—D Grange—A Jansen—M Roland— 
E Vye—B Bochelman—S Fisher—H Kcpper— 
R Cárter—C de Rosa y 2 de fam1-J Lavin y se-
ñora—C Me Kennay—J Me Canley—W Foot— 
A Bates—P Ellis—Q Irwin. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vp. america-
no Mascotte. 
Sres. L. M. Gillet—José M. de los Cuetos— 
Delfina Novo—Cosé M. Gilí—Juana Ote?o y una 
niña—José M. Cova—J. López y Sra.—J. Jones, 
Sra. y 1 niño—W. E. Menor y Sra.—G. P. Bent 
—Luis F. Crespo—H. E. Hegen-Sra. T. May 
—Sra. F. May-.J. A. Galloway-L. M. Ede--
Sra. M. L. Hood—Sra. M. L. Hood—S' 
Melleken—E. E. Simmons—Capt. Evan-
Howard y Sra.—W; L. Pender-Oscar G 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Mobila, vp. italiano Gíuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
Cayo Hueso, vp. ara. Olinette, por G. Lawton, 
Childs y Cp. . 
New York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Havana, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Comp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey. por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
B u q u e s despac l i adcs 
Dia: 8: 
New York vap. norg. Berbén, por Luis V. Pla-
cé.—En lastre. 
Savaanal gt. am. Rob Roy, por L. V. Placó,— 
En lastre: 
Wilming berg. Ing. Rescue. por Ignacio Plá.— 
En lastre. 
Dia 9: 
Matanzas vap. cubano Olinda, por L. V. Placé. 
—De tránsito. 
New York vap. amr. Esperanza, por Zaldo y 
Comp) 
147,200 tabacos torcidos; 10 pacas, 28 barri-
les y 860 tercios tabaco en rama. 
21 pacas esponjas. 
984 huacales legumbres. 
1 caja y 4 libras picadura. 
90 cajetillas cigarros. 
7 galones aguardiente. 
29 bultos efectos, 26 tortugas. 
120 huacales cebollas. 
16,154 huacales, 491 barriles pinas. 
121 barriles papas. 
New York vap. am. Matanzas, por Zaldo y C? 
6596 sacos de azúcar. 
205 sacos asfalto y 9 cajas efectos. 
Cayo Hueso y Tismpa, vp. am. Mascotte, por 
F. Lawton, Childs y Cp. con 
146 jS tabaco en rama. 
8 c\ dulce. 
62 btos. víveres. 
Pto. Rico y escalas, vp. cub. Julia, por Sobri-
nos de Herrera.—Con efectos. 
Filadelfia, vp. ing. Russian Prince, por R. Tru-
fin y Cp. con 
75.000 galones miel de purga. 
Delaware (B.W.) y Sagua, vp.ing. Tresco, por 
L. V. Placé, con 
1100 sacos azúcar. 
Mobila, gol. am. Asa T. Stowell. por I . Play 
Comp.—En lastre. 
Apalachicola, gol. am. Nokomis, por I . Pía y 
Comp.—En lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
J " . A . - I E S a n o o 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras A corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 En 
S S s t l d L o v O i p . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de ¡03 Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollii s 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab 
J . B A L G E L L S Y C O I 
(S. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
c 7 
8, 0 ' I I E I L L Y 3 
E S Q U I N A A M E R C A » 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. * 
353 € 6 1 » 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m p , 
108, Ar/uiar, IOS, esquina 
á A.marqtira. 
Hacen pagos por el cable, facil i tan 
cartas de c réd i to y gi ran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par 
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Róma: 
Nápoles, Miian; Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
G . L a u t o C U y G i p i i ' 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancog 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias ñor el caMc. 
c 540 IB-V.Ah 
D S 
L a nem-algia puedo ata-
car cua lqu ie ra pa r t e de l 
cuerpo, pero se m a n i ñ e s t a 
c o n m á s f recuencia e n las 
regiones donde h a y m á s 
a g r u p a c i ó n de nerv ios . D e 
, a q u í que los dolores neu-
m l g r c o s se s i en tan m á s á 
m e n u d o en l a cara j en l a 
cabeza. E l d o l o r es de 
o r d i n a r i o agudo é in tenso , 
c a m b i á n d o s e á i n t e rva lo s 
en sordo y pesado. Las-
mujeres que padecen de 
aquellas dolencias pecu-
l iares á su sexo suf ren á 
menudo , de neura lg ia . 
L o s l i n i i n e n t o s j todas 
las aplicaciones externas , 
como igua lmen te los nar-
c ó t i c o s , s ó l o pueden dar 
a l i v i o t e m p o r a l . C a l m a n 
e l n e r v i o 7 a m o r t i g u a n e l 
do lo r por a l g ú n t i e m p o , 
pero l a causa no desapa-
rece. Es ta debe buscarse 
é h e l es tado morboso de los ne rv ios deb ido á f a l t a de n u t r i -
c i ó n po r pa r t e de l a sangre. L o s dolores v i v o s , quo son 
m e r a m e n t e los s í n t o m a s de l a enfermedad , son c o m o u n a 
s ú p l i c a de los ne rv ios e n demanda de me jo r a l i m e n t o , ^ o n 
las s e ñ a l e s de p e l i g r o que a d v i e r t e n a l paciente l a p o s i b i l i d a d 
de u n colapso c o m p l e t o d e l s i s tema n e r v i o s o ; p o r conse-
cuencia p r é s t e s e a t e n c i ó n á esta l l a m a d a acud iendo s i n de-
m o r a a l r emed io aprop iado . E l r emed io m á s conocido son las 
l e 
porque d e p u r a n y en r iquecen l a sangre, n u t r i e n d o por e s t é 
m e d i o los ne rv ios h a m b r i e n t o s . 
E n c o r r o b o r a c i ó n de l o d i c h o o í g a s e como se expresa e l 
i n t e l i g e n t e p r o p i e t a r i o , Sr. A n t o n i o M . G u z m á n , qu ienres ide 
en l a cal le de l a E n s e ñ a n z a 7, M o r e l i a , Es tado de M i c h o a c á n , 
E e p ú b l i c a Mex icana . D i c h o s e ñ o r escribe l o que s i g u e : 
" H a c e m á s de dos a ñ o s que m e s e n t í a agobiado por 
con t inuas neura lg ias las q u e m e h a c í a n su f r i r t e r r i b l e m e n t e . 
¿03 i n s o m n i o s y d e m á s t r a s to rnos de m i enfermedad me 
h i c i e r o n desatender m i s ocupaciones, hab iendo p e r d i d o en 
m i s negocios mas de seis m i l pesos, pueSj abandonadas per-
eonalnjente m i s fincas urbanas y m i hac ienda en e l campo, 
todo esto dió por r e s u l t a d o u n deralco que v ine á no ta r t a rde . 
" ftoy gracias á s u excelente p reparado Pi ldoras Rosa-
das del D r . W i l l i a m s pa ra Personas P á l i d a s es toy perfecta-
m e n t e sano y v igoroso , h a b i é n d o m e bascado s ó l o dos meses 
de t r a t a m i e n t o con t a n excelente r emed io . 
" E n v í o á ustedes, por m e d i o de esta car ta , mi s incero 
ag radec imien to y les f a c u l t o para que hagan de l a presente 
el uso que m á s convenga en b i e n de l a h u m a n i d a d que su f r e . " 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 6on tm cs^ecífleo infalible para la paíA» 
lisia parcial, baila de San Vito, neuralgia, roumat-iSKio, nerviosidad, dolor d» 
cabeza nervioso, palpitación del corazón, anemia y palidez, xndigestxun y cua-
pepsia, frialdad de manos y pies, irregularidades en las funciones mensuales a« 




dirá donde se pueden comprar 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A •• E d i c i ó n d e l a t a r d e . — A b r i l 1 I d e 1 0 0 3 , 
SLJJ Templos y paseos, eu los dos solem-
nes días que acaban de transcurrir, se 
visio muy favorecidos, 
* '"oclas las iglesias, y al igual que 
ias, capillas tan bonitas como 
Preciosa Sangre, ha desfilado 
o del más piadoso recogimiento 
í)lo inmenso, 
^ c i r c u l a c i ó n de carruajes con su 
tifit-' . ; :nr . a!••!(•. si bien supr imía la 
6G\Teriuad de otras épocas , contr ibuía á 
aumentar la an imac ión , ruido y movi-
miento en las calles, cu los parques y 
alrededor de todos los templos. 
Las .retretas, lo mismo en el Malecón 
que en el Parque Central, estuvieron 
concurr id ís imas . 
E l Malecón, precioso! 
k. la belleza natural do aquel paraje 
aunábase el e spectáculo de una luna 
e s p l é n d i d a que se reflejaba en las tran-
quilas ondas como una larga y movible 
l á m i n a de plata. 
E n el Parque la escasez de asientos 
mot ivó quejas infinitas. 
Pero en cambio hubo aplausos y hu-
bo elogios—unos y otros muy mereci-
dos—para la Banda Municipal y para 
la Banda España por lo bien que, á 
porfía, se lucieron en las retretas con 
que se turnaron en el Parque y el Ma-
lecón. 
Nuestras calles, ya lo digo, presen-
taban un aspecto a n i m a d í s i m o . 
Avenidas como las de Obispo y San 
Rafael, con los establecimientos cerra-
dos y las vidrieras cuajadas de luces y 
novedades, estaban en las dos noches 
ú l t imas , á la verdad, como difícil será 
ya verlas más en todo el resto del año. 
Aquel la vidriera de L a Acacia, ante 
la que siempre vélase ap iñado el pú-
blico de curiosos, hac ía el efecto de un 
haz de estrellas. 
Suntuosa y deslumbradora! 
Hoy, al grito de ¡ale luya! , vuelve la 
Habana á la normalidad de su vida. 
Los teatros están todos abiertos y el 
de Albisu, vestido de limpio, acicalado 
y luciente, dará la primera función de 
la nueva temporada con obras de la an-
rior que son siempre aplaudidas. 
E n la Sociedad del Vedado, gran b a i -
le de disfraz, esta noche, con orquesta 
e s p l é n d . d a y comparsas bulliciosas. 
Aquel chalet, chalet airoso y r isueño, 
será hoy el punto de reunión de una 
sociedad s impát ica . 
E s baile que hará época. 
T a m b i é n el Casino Alemán anunciaba 
para hoy una soirée que se suspende 
hasta tanto no llegue á nuestro puerto 
el barco Viñeta, de la armada germana.: 
Mañana, dos bailes, el del Casino 
Español y el del Centro Asturiano, y 
dos conciertos, en el Conservatorio Na-
cional y en el Ateneo. 
L a perspectiva, para el mundo h a -
banero, no puede ser más agradable. 
* 
L a musa, siempre galana y siempre 
festiva, de Angel Luzón, viene á s a l u -
darme hoy en epís to la que traslado aquí 
con el mayor gusto. 
Dice así el poeta y amigo: 
¿ T U Q Ü O Q Ü E . . . ? 
A Enrique Fontanills 
Deja, Enrique, que te esplique 
la emoción que me ha causado 
la noticia que me han dado 
de que te casas, Enrique. 
¡Casarse un gacetillero! 
Desde luego que barrunto 
que no has consultado el punto 
con Atanasio Rivero. 
Ese es un santo varón 
que tiene un criterio sano 
digno de cualquier anciano 
del tiempo de Salomón, 
Y de seguro que él 
evitará el cataclismo...! 
No hubieran hecho lo mismo 
Rodolfo ni Florimel; 
pues por gozar la primicia 
de dar la nota primero 
inmolan al compañero 
solo por dar la noticia. 
Y eso no es compañerismo, 
es ayudar al verdugo...! 
¿Porqué al cielo no le plugo 
evitar tal cataclismo...? 
Por qué te casas, Enrique, 
te casas sin remisión: 
y a anda suelto el notición •» 
y en vano que uno suplique; 
pues cuando el amor apremia 
nada logra la amistad...! 
¡Y qué hace la Sanidad 
que no corta esa epidemia! 
Porque,' chico, en que ocasión 
inmolas tu soltería: 
eso es una apoplegía 
fulminante de pasión. 
Y así, sin decirnos nada, 
como cosa natural 
al abismo conyugal 
lanzas tu existencia honrada...1 
Adiós , crónicas, salones; 
adiós, el flirt elegante; 
adiós, la vida galante 
y las dulces emociones. 
Ora llega el matrimonio 
y su cortante guadaña 
te siega como una caña.. . ! 
jPor vida de Sau Antonio 
el santo casamentero 
cómplice de tu futura...! 
¡Sólo así lograra un cura 
casar á un gacetillero! 
Pero al ñn, basta de guasa. 
¿Te casas? Pues haces bien. 
Justo que todos estén, 
al fin, tranquilos en casa. 
Yo , con la conciencia plena, 
del valer de tu futura, 
fuente de amor y ventura, 
te env ío mi enhorabuena. 
Porque preferible creo 
á vivir hecho ua ostión 
que te ahorques sin dilación 
con el lazo de Himeneo. 
A. Luzón. 
Habana Abrü 9 de 1903. 
Se imponen dos cosas: contestar a l 
poeta y dar las gracias al amigo. 
Mientras me reservo lo primero ha-
go lo segundo con un abrazo afectuo-
s í s i m o . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C R O N I Q U I L L A . 
C h a r l a . 
_ Tras las ''aleluyas" con que la Igle-
sia festeja la subida á los cielos del 
Redentor de los hombres, con la cual 
recobra la ciudad su a n i m a c i ó n carac-
teríst ica, ha salido á lucir su elegante 
y gallarda forma, recorriendo las calles 
y llevando en su interior acopio selec 
t í s imo de tabacos y cigarros como no 
los fuman mejores reyes, presidentes, 
magnates y potentados, el nuevo ca-
rro de la grau fábrica de cigarros L a 
Eminencia, construido con todos los re-
quisitos del arte con objeto de que la 
mercanc ía vaya c ó m o d a m e n t e instala-
da, pasando á manos del consumidor 
con toda delicadeza y esmero. 
E l carro es una monada, así por su 
forma como por el buen gusto con que 
ha sido pintado, la solidez de sus ma-
teriales y la ga l lard ía de los caballos 
que lo conducen. E l conductor y el 
ayudante repartidor van uniformados 
y en la gorra de paño azul llevan el le-
ma de la casa. Entre las medallas de 
oro que ostentan los dos lados del ca-
rro, se lée esta expresiva inscr ipc ión: 
LA EMINENCIA. 
Eminente distinción obtenida en la Expo-
sición Universal de París de 1878 
L a famosa d i s t inc ión del Jurado del 
gran certamen internacional de París , 
otorgada hace un cuarto de siglo, ha 
ido renovándose en otras exposiciones 
y el públ i co inteligente ha confirmado 
con su veredicto el premio, solicitando 
esos cigarros y dándo les la preferencia, 
porque constantemente se han confec-
cionado con la mejor rama de la Vuelta 
Abajo, presidiendo el más delicado es-
mero en su e laboración y el gusto ar-
t ís t ico en la envoltura, para que su 
forma responda al sabor, y produzca 
ese deleite en el paladar que buscan 
siempre los fumadores, después de ha-
ber recreado la vista con ellos. 
Mí amigo D. J e s ú s Vales, gerente de 
esa renombrada fábrica de cigarros, es-
tablecida en la calzada de Galiano, nú-
mero 98, pone sus cinco sentidos en to-
do lo que á la e laboración de los ciga-
rros de T m Eminencia, y sus marcas 
anexas, R. Aliones, L a Cruz Roja, Ga-
yarre y otras, concierne, porque sabe 
que el crédito es como la fama de la 
mujer, que el menor soplo la empaña , 
y quiere que el suyo se mantenga siem-
pre á la altura á que solo llega el aplau-
so de los inteligentes y la admirac ión 
de todos. 
T a m b i é n al abrir hoy sus puertas en 
nueva temporada el veterano teatro de 
Albisu, aparece remozado como todos 
los. años ocurre en esta época. A la 
importante reforma recientemente he-
cha en los retretes, que ha merecido 
aplausos de todo el públ ico , añade hoy 
Albisu haber sido pintado con esmero 
y renovadas las sillas de los palcos, que 
estaban pidiendo esa sust i tuc ión . 
Vuelven á prestar sus servicios á la 
empresa dos veterauos que han estado 
separados de ella durante un año: en la 
escena, Alejandro Castro, el aplaudido 
bajo cómico, y en la orquesta, el pri-
mer violinista Francisco de Paula 
A rango. 
Mis aplausos á los empresarios por 
haber abierto las puertas de su casa á 
esos dos viejos é inteligentes servido-




Y eí Bazar F i n de Siglo, la gran tien-
da ele ropas, seder ía , perfumería, j u 
guetes, etc., de los señores Tncláu y 
Fernández , situada en la calle de San 
Rafael, esquina á Aguila, también ha 
roto su clausura tras las "aleluyas" del 
S á b a d o de Gloria , abriendo sus puer-
tas ofreciendo las novedades para l a 
estac ión de primavera que ha recibido 
de los grandes centros fabriles de E u -
ropa y que son la ú l t i m a expres ión del 
buen gusto y la elegancia impuesta por 
la Moda. 
EUSTAQUIO CARRILLO, 
N E C R O L O G I A . 
A la edad de sesenta y ocho años ha 
fallecido con cristiana religiosidad en 
Nieva de Cameros, provincia de Logro-
fío, la ejemplar señora doña Luisa Gar-
cía de Fernández , madre a m a n t í s i m a 
de numerosa y distinguida familia. 
Gozaba la finada del respeto y consi-
deración de cuantos en vida pudieron 
apreciar sus bellas cualidades de mujer 
laboriosa de cristiano hogar, y su muer-
te llena de duelo á cuantos tuvieron la 
dicha de tratarla. 
Enviamos el m á s .sentido pésame á 
nuestro buen amigo don Rafael Fernán-
dez y García, compatriota digno, que á 
fuerza de laboriosidad y honradez se ha 
conquistado un puesto en nuestra colo-
nia, y á la angelical María Luisa , an-
gustiada nietecita de la finada le envia-
mos un beso de paz y amor. 
E l p r ó x i m o lunes tendrán lugar en el 
Monasterio de Santa Catalina de Sena 
( O ' R e i l l y ) solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso de la que fué en 
vida doña L u i s a Garc ía de Fernández . 
(S . G. H . ) 
C O L O S A L S U R T I D O 
3 0 IE3 S» X ILa X J O :H2 ^ 
12 T I P O S D I V E R S O S 
P E L E T E R I A . % 
P o r t a l e s d e L u z 
T E L E F O N O 929 
Nuestro amigo don Manuel Gonzá lez 
Quiñones , administrador de UE1 Co-
mercio", pasa en estos momentos por 
el rudo trance de la muerte de su hijo 
Jesús , joven en quien cifraba santos 
afectos j l e g í t i m a s esperanzas. 
A c o m p a ñ a m o s al atribulado padre 
en su profundo, Indecible dolor. 
Y paz á los restos del Infortunado 
J e s ú s . 
C 581 
GACETILLA 
BIOSCOPIO.—Cuando menos lo espe-
raba el doctor Saaverio le ha venido 
para su teatro un e s p e c t á c u l o , que, á 
juzgar por lo que se nos dice, ha de 
darle á ganar muchos pesos, peseta á 
peseta. 
Se trata de la e x h i b i c i ó n de un gran 
bioscopio ing lés , que es el m á s comple-
to y perfecto que se conoce, con vistas 
completamente nuevas, como B e la tie-
r r a á la lima, de Jul io Verne, A l i Baba-
Los cuarenta ladrones, Barba A z u l , 
Treinta añoso L a vida do un jugador. L a 
Cenicienta, E l sueño del Bombero, Un ho-
rroroso incendio, cuadro éste de gran es-
pectáculo que ha tenido que ser repeti-
do en cuantas capitales se ha dado á 
conocer, Saint Glaus ó E l sueño de Noel, 
y otras muchas de magia, c ó m i c a s y de 
gran espectáculo , la mayor parte en co-
lores. 
Entre las vistas locales que se exhi-
birán figura un desfile de voluntarios 
por l a calle del Obispo y un enganche 
y salida en el cuartel de los Bomberos 
del Comercio. E n esta se distinguen 
perfectomente algunos bomberos muy 
conocidos en la Habana. 
Hoy sábado se dará en Fayret]la pri-
mera función por tandas. 
Los precios de estas no pueden ser 
más módicos : 
Entrada general, con derecho á sen-
tarse en cualquier luneta, butaca ó pal-
co del segundo piso, una peseta. 
Un palco platea ó de primer piso, 
con seis entradas, $1-20, 
Entrada á tertulia y cazuela, diez 
centavos.: . 
T a m b i é n se darán'á conocer, alter-
nando con las vistas, dos magníf icos fo-
nógrafos de concierto. 
E l notable ^bioscopio i n g l é s que trae 
este empresario americano, ha obtenido 
los primeros premios en la ú l t i m a E x -
pos ic ión de Par í s . 
Solo se darán dos exhibiciones: las 
de hoy mañana . 
E L CONCIERTO D E L A T E N E O . — G r a n 
concierto mañana , domingo, en los sa-
lones del Ateneo. 
H ó aquí el programa: 
Primera parte 
19—Bodas de^Fígaro, Mozart. 
2?—a. Andante, .^rartín. 
. "—b. Miuuetto,, Boch&rinú. 
39—Tosca, fantasía ( á p e t i c i ó n ) , P\ic-
ciui. 
Segunda parte 
19—Primavera, romanza sin pala-
bras, Mendelshon. 
29—Per sempre, romanza de soprano 
con obligado de v io l ín ; señori ta 
Clemencia Gonzá lez Moré y se-
ñor Torroella. 
39—Cármen, fantasía, Bizet . 
Tercera parte 
19—Babillage, Guillet, . , ;r , ¿ . ^ 
29—Bohemia ( raccoptoOsoprano ) 
Puccini; sefioyjta r González Mo-
ré, coüt «acompañamiento de or-
questa. 
39—Desprunes, G r a n d valse, Ganue. 
Está encomendada la d irecc ión del 
concierto al profesor Martin. 
Hora: las nueve. 
A L E I S U . — E l comienzo de l a tempo-
rada nueva será con una función de 
tandas que llena el programa siguiente: 
Pr imera tanda: E l Pañao de Rosas, 
por la Pastor y la Morales. 
Segunda tanda.- E l Cuñao de Rosa, 
por las mismas. 
Tercera tanda: Las Campanadas, por 
la Morales y la Duato. 
TREN EXCURSIONISTA. — Mañana , 
domingo, á la siete y 1.5 minutos, sal-
drá de la E s t a c i ó n de Vi l lanueva el tren 
excursionista á Cárdenas , y de la Esta-
c ión de Matanzas á las diez y media, 
regresando de Cárdenas el lunes á las 
dos de la tarde. 
Precios: cinco pesos en primera y 
tres en tercera, plata e spaño la . 
Muchas diversiones y baile infantil 
en el Casino Español de la culta socie-
dad cardeneuse. 
RETRETAS.—^La s i m p á t i c a Banda 
Municipal, que tanto se ha lucido en 
las dos retretas sacras de las noches an-
teriores, ofrecerá hoy en el Malecón la 
ú l t i m a retreta vespertina. 
E n lo sucesivo, las retretas de los sá-
bados, de cinco y media á siete de l a 
tarde, so efectuarán en el lindo parque-
cito-Carranza, en el Vedado. 
E l orden en que se verif icarán las re-
tretas semanalmente es como sigue; 
Martes, noche. Malecón . 
Jueves, noche. Malecón . 
Sábado, tarde, Vedado. 
Domingo, noche, Parque Central. 
i 
O ' R E I L L Y 6 9 
G R A N C A M I S E R I A Y C E N T R O 
B E N O V E D A D E S 
Esta popular camisería acaba de recibir in-
finidad de novedades en corbatas, camisetas, 
pañuelos, tirantes y ligas. 
Inmenso surtido en medias para señoras y 
caballeros que las detallamos á precios de fá-
brica; cuellos y puños postizos de todas formas 
y tamaños. ESPECIALIDA.D en camisas y 
calzoncillos por medida. 
LA CAMISERÍA QUE MAS BARATO VENDE 
E N LiA H A B A N A 
ESQ. A V I L L E G A S 
11" L a F u e r z a del Hombre y l a Hermosura de l a M u j e r . " 
Antes y desde los tiempos de S a n s ó n esto es io que se ha 
dicho de todo cabello exhuberante. 
E l Vigor del Cabello del Dr . Ayer conserva y embe-
llece el cabello h a c i é n d o l e crecer y d á n d o l e fuerza y lustre. 
Restablece el color natural del cabello, l impia el cuero 
cabel ludo de caspa-con lo cua l queda e l iminada una gran 
causa de la calvic ie . A d e m á s mejora la c i r c u l a c i ó n en el 
cuero craneal , atajando por este medio l a c a í d a del cabello. 
S i apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y 
nutrido, cabello que tenga todo el rico color de la juventud, 
entonces acuda usted al V i g o r del Cabe l lo del D r . A y e r . 
Preparado por el DR. J . O. A Y E R & CO„ LowreU, Mass., E . ü. A, 
C 621 Mr-7 
CINEMATÓGRAFO. — L a empresa Her-
vet, que en Matanzas ú l t i m a m e n t e dejó 
buen recuerdo de su paso, ofrecerá esta 
noche en nuestro gran teatro Nacional 
una e x h i b i c i ó n del magníf ico Cinema-
tógrafo Lumiere. 
E s el mejor y m á s completo que se 
ha presentado en la Habana. 
Contiene en su co lecc ión numerosas 
vistas nunca vistas. 
L a e x h i b i c i ó n será por tandas al pre-
cio de veinte centavos entrada y luneta 
para cada una de las tres que compo-
nen el e s p e c t á c u l o . 
A L H A M B R A .—C o n dos obras del in-
cansable y popular autor c ó m i c o Fede-
rico Vi l loch abre la nueva temporada 
el concurrido teatro Alhambra. 
A las ocho, la zarzuelita L a Bruje-
ría; á las nueve, E l Castillo Encantado. 
P a r a dar fin al e spec tácu lo se ha ele-
gido el juguete c ó m i c o Un baño trans-
cendental. 
LA NOTA F I N A L . — 
E l empresario de un teatro dice al 
director de la c o m p a ñ í a : 
—¿Cuánto me costará poner en esce-
na Los dos Guzmanesl 
— M i l pesetas. 
—Pues entonces no ponga V , más 
que uno. 
• POR M % DE SESENTA ANOS. • 
REMEDIO ANTIGÜO TT BIBN PROBADO. 
KL JARABE CALMANTE DE LA SBA. W1NSLOÍT. 
nsado por MILLONES DB MADRES, par» BU« hijos, en 81 
PFRIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TRAK-
QUíUZA á la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIA3, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CÜRA E L CÓLICO VENTOSO, y es el 
tnpjor remedio para la DIARREA. De venta en las BOTICAS 
del mando entero. Fedld. EL JABASE CALMANTE DE LA SIU. ITIXSIWW, 
9 NO ACEPTEIS OTRO » 
E l asnift, tan fatig-oso ya, determina eon frecuen-
cia el catarro, la bronquitis y sus efectos, si n o s » cuida 
de cortar los ataques con los Cigarrillos de OrimauU y Comp. 
Hemos sido testi^os.de una verdadera resurrección. 
U n joven nacjdoJde padres robustos, y de buena salud 
en la hifan.cia, c o m e n z ó á crecer rápidamente como de 
ordítfario sucede en la época de la pubertad. Sus piér-
nas y.sus bi-Rísoí, que no se hablan desarrollado, se 
tornaron blandos y dolorosos; p á l i d o ' y sin la menor 
actividad, le faltaba aire al menor movimiento que ha-
cia. No encontraba placer ni en el trabajo ni en las 
distracciones. E l estado era grave y amenazaba la 
existencia del paciente, cuando se le aconsejó una co-
pa de Vino de Dttsarl, al lactofosfato de cal, en cada 
comida, y en pocas semanas se había operado un ver-
dadero milagro; se reanimó el apetito, volvieron las 
fuerzas, la actividad la alegría; el muerto habla resuci-
tado. 
ii IÍTBII iiiflin un 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO IÍACIONAL—Cinematógrafo 
L u m i e r e . — F u n c i ó n por tandas—A las 
8.1^, á l a s 9 . 1 { 4 y á las 10 .1[4 .—Vis-
tas nuevas en.la is[a de Cuba. 
TEATRO P A Y R E T . — E x h i b i c i ó n por 
tandas de l ' 'maguí f icq Bitoxcopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez. 
TEATRO A L B I S U . — A las 8'10: E l 
puñao derosas—A. las 9'10: .BZ cuñao 
de P o s a — A l a s 10'10: L a s Campanadas. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
L a B r u j e r í a — A las 9' 15: E l Castillo E n -
cantado—A las 10'15: Un baño trans-
cendental. 
TEATRO M A R T Í .— l í o hay f u n c i ó n . 
FRONTÓN J A I - A L A I . —Domingo 12— 
Partidos y quinielas .—A la una. 
TERRENOS DE' A L M E N D A R E S .—C a r -
los I I I . — D e s a ñ o de pelota entre los 
clubs Habana y Almendares—Domingo 
12—A las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Desde hoy hasta el domingo cincuenta 
magníf icas vistas de la V ida , Pas ión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo 
— E n t r a d a diez centavos. 
Por ser reducido el local que ocupó muchos 
años en Obispo 92 para el desenvolvimiento de 
sus operaciones se ha trasladado á el espacioso 
de 
el cual se abrirá al público en muy feliz plazo. 
El H i p ó d r o m o , Habana y Lamparil la, 
c 601 21 Mz 
CENA en "EL JEREZANO 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c ts . 
ABRIL 11 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de fiama mojo. 
Arroz blanco. 
Pescado Maribabi, 
Postre, pan y café. 
Un Vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.S- Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 158. 
8190 26a-7 d4-S Ab 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres y los médicos puedan es-
cojer fas que les convenga y guste en Manrique 
nüm. 71. 3296 10 t-U 
S e v e n d e u n C a f é 
en buen punto y buena venta por poco dinero. 
Informes calle de Vapor número 29, Crisanto 
González. 
3149 4t-6 
P A T R O N E S 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 32S0 26a 8 Ab 
¡ PUTA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todos cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
IVA, SAN RAFAEL, 11K 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
NEPTUNO 89 
C ITS 78 30 B 
Tenemos cantidades de esta planta y 
en condiciones para resistir largos tras-
portes. Están muy robustos y lozanos, 
desde un metro á 4% varas de alto, 
siendo de los mejores que se puedan 
encontrar. 
Flores y plantas de todas clases se 
venden en el j a r d í n E L C L A V E L . — 
Adolfo Castillo, n? 9? Quemados de 
Marianao. 8143 6a6-6d5 
L A N C 
T e l é f o n o 9 1 7 — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — A p a r t a d o 7 5 6 
E A U X 
C a m i s a s de d o r m i r . — C a m i s o n e s " b o r d a d o s . — M a n t e l e s b o r d a d o s 
S á b a n a s h i l o y a l g o d ó n 
JEP' S k . T S . t & , m ± £ í . 3 & j p ^ t ^ f t X* €> <£t 1 o> @ 
c 149 78-22 En 
E l Colegio "CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
eliarcl, de Cienfuegos, ha organizado estudios por correspondencia . 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
S E A D M I T E N I N T E R N O S 
c 518 15a-26 Mz 
Y A R ICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata. Administración GALIANO 79, HABANA. 
(o) 
vista publicará, el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
A v KN 1903, de lujo y gran volumen en el que dará íl conocer la historia y estado actual 
de i . v . ijlos americanos en monografías escritas "por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americauas. auto-
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
1 Ab 
L O S M Á S E X Q U I S I T O S Y M A S S O L I C I T A D O S . 
3 e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a 6 2 . 
e 671 1 Ab 
1 X J N P O C O 
T E CONOZCO 
Te he visto en otra parteantes deahofa 
y guardo, de tu encuentro en mi cainiu0 
la memoria de un rostro peregrino, 
el recuerdo de un alma soñadora. 
No modules tu voz, la voz traidor» 
de timbre misterioso y argentino: 
tú no puedes llevar íx mi destino 
una sóla esperanza redentora. 
Déjame, si en inútiles empeños 
llegar pretendo al ñn de la jornada 
con mis afanes grandes y pequeños; 
T u eres ¡ay! la ilusión no realizada, 
la máscara arrogante de mis sueños 
la mujer imposible y suspirada. 
Rafael Ochoa, 
Posta!. 
A Nina Berard. 
Cuando tengas alegrías, no olvides que 
hay penas. Cuando tengas penas, olvida 
que existen alegrías. 
Salomé Nuñez y Topete* 
JeroElííco c o u r p í i o . 
(Por Juan Lince.) 
Aiiairama. 
(Por Juan Nadie.) 
SEJ8 
Con las letras anteriores formar 
nombre y apellido de una linda y sim 
tica niña de la calzada de San Lázaro 
Lopirifo niiraérico. 
(Por M. T . Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 4 3 3 6 6 8 
el 
pá-












2 7 4 
5 4 
, 8 ? - M 
Sustituir los números por letras par» 
obtener en cada l ínea horizantalmenfe, Iq 
siguiente: 
1 Nombre do varón, 
2 Idem idem. 
3 í d e m idem. 
4 í d e m idem. 
5 Idem idem, 
6 Nombré de mujer. , 
7 Calle de la Habana. 
6 Nombre de mujer. 





(Por Juan Cualquiera.^ 
t ¿ 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t \ 
Sust i túyanse las cruces por letras í L w 
formar en cada línea, horizontal y verttr 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Especie de punta. 
8 Instrumento musical, 
4 Nombre de mujer. 
6 í d e m idem. 
6 Ave , hembra. 
7 Vocal. 
Coalraío. 
(Por Juan Cirineo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sust i túyanse los signos por letras p : » 
formar en cada l ínea, horizontal y ver©* 
cálmente , lo siguiente: 
1 Embarcación. 
2 L o que hace el ratón. 
8 N ú m e r o . 
4 JuRTietes. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
S A T U R N I N A C A M P O S . 
A l jeroglíñeo anterior: 
E N T R E L O B O S . 
A la charada anterior: 
D E S D I C H A D O . 
A l logogrifo anterior: 
L U I S A . 
A l rombo anterior: 
R 
S E O 
S I G L O 
R E Q L I T A 
O L I V O 
O T O 
A 
A l cuadrado anterior: 
C E J A 
E L O Y 
J O S E 
A Y E R 
iap iU 5 Eitereslipta dd DIARIO M UmL \4 
